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Forord 
 
 
Når man har skrevet noe i en forskningssammenheng er det alltid noen som 
bør takkes. Jeg ble invitert inn i Ungdom i Svevet av forskningsleder Reidun 
Follesø. Hun ga meg frie tøyler, og lot meg velge hvilket prosjekt jeg ville 
gjøre dypdykk i blant alle kommuneprosjektene i porteføljen til Ungdom i 
svevet. Jeg valgte Der Ungdom ER (DUE).  
 
I DUE har Grethe Pernille Wenberg vært utrolig møtekommende og 
samarbeidsvillig. Hun må være et funn som prosjektleder med sin enorme 
energi og sprudlende væremåte. Hun fortjener en stor takk. 
 
Deretter vil jeg takke Bodø kommune for at jeg fikk være ”flue på veggen” i 
uttallige møter. Å være forsker krever at noen åpner dører for en, og det har 
kommunen gjort. Jeg er selv innbygger i Bodø kommune, og vet av egen 
erfaring at kommunene gir mange gode tjenester til barn og ungdom. I 
forbindelse med DUE har kommunen vært kreativ, tatt en sjanse og gjort 
noe nytt. Kommunen har siden tatt konsekvensen av relativt gode 
tilbakemeldinger og gjort DUE til et tiltak i barnevernets tiltakspakke. Det 
viser at ”min” kommune ikke bare er god. Den er også villig til å lære.  
 
Bodø den 15. november 2010 
Med ærbødighet 
 
_________________________ 
Hanne Thommesen 
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KAPITTEL 1 
Introduksjon  
 
 
 
I dette kapittelet vil barneversprosjektet DUE – Der Ungdom Er - settes inn 
i en sosialpolitisk og samfunnsmessig kontekst. Deretter vil jeg definere 
hvordan evalueringen av DUE-prosjektet er gjennomført. 
 
BARNEVERNET 
Barnevernets hovedoppgave er å gi hjelp og omsorg til barn og ungdom som 
lever under forhold som kan skade deres utvikling og helse. Omsorg for og 
oppdragelse av barn er i utgangspunktet foreldrenes ansvar, men noen 
foreldre har i kortere eller lengre perioder behov for hjelp i utøvelsen av 
foreldre- og omsorgsoppgaven. I slike tilfeller kan barnevernet bistå 
foreldrene og barnet, slik at barnet sikres gode levekår og 
utviklingsmuligheter. Hjelpen fra barnevernet kan gis i form av råd, 
veiledning, men også i form av ulike hjelpetjenester. Mye benyttede tiltak er 
for eksempel støttekontakt, avlastningsfamilier og barnehageplass. I tillegg 
til slike tiltak for familier har barnevernet et ansvar for å gripe inn dersom 
overnevnte tiltak ikke er tilstrekkelig for å ivareta barnets behov. 
Barnevernet kan da for en periode i samråd med foreldrene flytte barnet i 
fosterhjem, eller på institusjon. Dersom barnet må plasseres utenfor 
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hjemmet uten foreldrenes samtykke, skal det treffes vedtak om dette i 
fylkesnemnda1. 
 
Både staten og kommunene har ansvar og oppgaver på barnevernområdet, 
men Barne-, likestillings-, og inkluderingsdepartementet har det 
overordnede ansvaret for barnevernet. Statens ansvar er i dag delt mellom 
departementet, Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat), Fylkesmannen 
og Fylkesnemnda for sosiale saker. Departementet har ansvar for å gi 
retningslinjer og instrukser, sette i gang forskning på barnevernsområdet, 
utvikle den generelle barnevernpolitikken og å informere om barnevernet. 
Kommunene har ansvar for å opprette og drifte en barneverntjeneste, mens 
de regionale barnevernmyndighetene (Bufetat) skal bistå kommunene med 
denne oppgaven. Fylkesmannens ansvar er å føre tilsyn med 
barnevernvirksomheten i den enkelte kommune.  
 
Tidligere hadde også fylkeskommunene ansvar for deler av barnevernet, 
men i januar 2004 overtok staten fylkeskommunens oppgaver på området. 
Denne overtakelsen benevnes som barnevernreformen (Strategidokument Q 
19/2003). Bakgrunnen for reformen var geografisk ulikheter i 
barnevernstilbudet, varierende kvalitet på barneverninstitusjonene, og for 
lite og dårlig fylkeskommunal hjelp til det kommunale barnevernet. I 
forbindelse med barnevernsreformen gikk sentrale myndigheter inn for i 
større grad enn tidligere å vri tiltakene i barnevernet fra 
institusjonsplassering mot hjemmebaserte tiltak og fosterhjem. I det statlige 
og kommunale barnevernet er altså målet at flest mulig barn og ungdom 
                                                 
1 Fylkesnemnda for sosiale saker er et domstollignende forvaltningsorgan som har 
avgjørelsesmyndighet i blant annet saker om omsorgsovertakelse av barn og om 
tvangsinngrep ved alvorlige atferdsvansker hos ungdom. 
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skal få hjelp til utvikling og vekst, i det miljøet hvor de har sin familie og 
sitt øvrige nettverk. I tillegg til nærhetsprinsippet fikk barnevernstjenesten 
instruks om å begrense kjøp av private tjenester.  
 
DUE – EN KORT BESKRIVELSE 
Der Ungdom Er, er et nærmiljøprosjekt i Bodø kommune, etter modell fra et 
liknende prosjekt i Bergen2. DUE (i Bodø) er et samarbeidsprosjekt mellom 
Bodø kommune og Bufetat Region Nord Fagteam Bodø3. Prosjektet startet i 
mai 2007, og ble avsluttet ved utgangen av 2009. Dette vil jeg komme 
tilbake til senere i rapporten. Prosjektet i Bodø hadde en kapasitetsramme på 
åtte til ti ungdommer, men har aldri huset så mange ungdommer samtidig. 
Det har vært 14 ungdommer innom DUE-prosjektet i løpet av 
prosjektperioden (se tabell s 43-44).  
 
Bakgrunn for prosjektet er i hovedsak Bodø kommunens og det statlige 
barnevernets felles behov for å utvikle flere og bedre tilpassede tjenester for 
ungdom med behov for barnevernstjenester, å sikre at ungdom får bistand i 
                                                 
2 DUE-tiltaket er et bo og nærmiljøtiltak / barnevernstiltak i Bergen kommune, i samarbeid 
med Husbanken og Helsedirektoratet. Tiltaket har endret samarbeids- og 
finansieringspartnere underveis. Utekontakten i Bergen har hele tiden hatt ansvaret for 
driften. DUE-tiltaket skal i samarbeid med barneverntjenesten og sosialtjenesten bidra til å 
gi ungdom som sliter - mellom 16- 25 (aldersgruppen har endret seg med årene) - år i 
Bergen et helhetlig, sammenhengende, fleksibelt og tilgjengelig tilbud om oppfølging i eget 
nærmiljø. Det etableres et prosjekt rundt hver enkelt ungdom som ledes av en koordinator i 
tett samarbeid med ungdommen selv og innsøkende instans (www.bergen.kommune.no). 
 
3 Bufetat, region nord har fire fagteam. Dette er det statlige barnevernets bindeledd med 
kommunene. Fagteamene er plassert i Alta, Tromsø, Sortland og Bodø. Fagteamene 
arbeider med: (1) å finne lokale løsninger i samarbeid med kommunene, (2) faglig bistand i 
vanskelige barnevernssaker, (3) å bistå kommunene i plasseringssaker utenfor hjemmet, (4) 
inntak til statlige barnevernsinstitusjoner og kjøp av plasser fra private aktører 
(www.bufetat.no).  
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deres nærmiljø og å øke samhandling mellom kommunale og statlige 
barnevernstiltak. Målgruppen for DUE er ungdom i alderen 16 – 19 år som 
er i institusjonstiltak eller som vurderes søkt inn i institusjonstiltak. 
Deltakelse i prosjektet er frivillig for ungdommen, men en av 
forutsetningene er at ungdommene selv må være villige til å ta ansvar for 
sitt eget liv. Noe som innebærer at alle som tas inn i DUE må være innstilt 
på å gå på skole eller være i jobb, flytte for seg selv og endre egen livsstil. 
 
I et nært samarbeid med kommunens barnevern etableres det individuelle 
ungdomsprosjekter rundt hver enkelt ungdom som søkes inn i DUE. 
Arbeidet i de individuelle ungdomsprosjektene (eller de individuelle 
rehabiliteringsprosessene) utføres i tråd med en tiltaksplan og systematisk 
bruk av ansvarsgrupper. Ut fra ungdommens behov settes det deretter inn 
ulike tiltak, dette kan være; miljøterapeutisk oppfølging, aktivitetstilbud, 
hjelp til etablering i bolig eller oppfølging overfor foreldre, skole/arbeid, 
fritid og venner. Det viktigste virkemidlet i DUE er at alle deltakerne følges 
opp av en bestemt person, en ungdomskoordinator.  
 
MÅLSETTINGEN MED DUE-PROSJEKTET 
I barnevernet benyttes institusjonsopphold og multisystemisk terapi (MST) 
som overordnet tiltak for ungdom med ulik adferdsproblematikk (St.meld. 
40 (2001-2002)). Det er en målsetting for barnevernet å få ned antall 
plasseringer på institusjon (Strategidokument Q 19/2003, St.meld. 40 (2001-
2002)). MST baserer seg på intensiv foreldreveiledning i en avgrenset 
periode. Ingen av disse to formene for hjelp passer for alle familier. Bodø 
kommune ønsket derfor å prøve ut en form for nærmiljøtiltak, som kanskje 
kunne passe bedre enn institusjonsplassering og MST for enkelte ungdom 
og deres familier. DUE er altså ment å gi ungdom et barnevernstilbud i 
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nærmiljøet for å unngå plassering i institusjon eller å redusere lengden på 
institusjonsoppholdet. Kommunen har satt tre konkrete effektivitetsmål for 
prosjektet. Disse målene er:  
 
1. Gi ungdommen en mulighet til å mestre hverdagen med 
arbeid/skole, familie og fritid 
2. Utvikle nye arbeidsmetoder i det kommunale barnevern 
3. Redusere utgiftene for barnevernet 
 
De ungdommene som har deltatt i prosjektet er ungdom med ulike og 
sammensatte utfordringer. De fleste har hatt oppfølging fra barnevernet i 
lang tid og har vært i flere forskjellige barnevernstiltak. Halvparten av 
ungdommene som har vært i DUE er kommet fra institusjon. Ungdommene 
har vært i tiltak i henhold til barnevernlovens § 4 – 24, § 4 -12 og § 4 – 4 (se 
lovtekst i vedlegg 3). Dette er altså ungdommer som enten er plassert i DUE 
på grunn av alvorlige adferdsvansker eller på grunn av alvorlige mangler i 
den daglige omsorg som vedkommende har fått.  
 
UNGDOM I SVEVET 
Dette forskningsprosjektet eller mer presist denne evalueringen er en del av 
et større forskningsprosjekt som benevnes Nordlandsprosjektet eller 
Ungdom i svevet4. Ungdom i svevet er rettet mot ungdom i sviktsonen, og 
består av femten kommunale delprosjekt i ni kommuner, tre fokusprosjekt 
og to doktorgradsprosjekter. Prosjektene er bundet sammen av et overordnet 
forskningsprosjekt.  
                                                 
4 http://www.fylkesmannen.no/ungdomisvevet 
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Hovedmålet til Ungdom i svevet er:   
 
”… å kartlegge, prøve ut, dokumentere og formidle kunnskap om 
virksomme tilnærmingsmåter, metoder og samarbeidsformer overfor 
ungdom i sviktsonen.” 
 
Ungdom i sviktsonen har man definert som  
 
”… ungdom i alderen 15 – 25 år, som har droppet ut, eller er på drift 
bort fra skole, jobb, ordinære fritidstilbud, lokalmiljø, familie og 
venner. Deres bakgrunn er ofte preget av omsorgssvikt, fattigdom, 
sviktende skolegang og sosiale problemer.” 
 
Ungdom i svevet omfatter ulike forsøk med tiltak for ungdom i ni ulike 
kommuner i Nordland fylke. De kommunale utviklingsprosjektene følges av 
et bredt anlagt forskningsprosjekt hvor hensikten er både å følge opp 
aktivitetene i kommunene, lete etter fellestrekk på tvers av disse og å drive 
forskning på relevante tema som ikke nødvendigvis er forankret i 
kommunenes prosjekter. DUE er et av utviklingsprosjektene i Ungdom i 
svevet.  
 
EVALUERING AV DUE 
Evalueringen av DUE setter indirekte fokus på en gruppe ungdom som 
betraktes å være problematiske, men kanskje har de bare uvanlige 
erfaringer. De kan uansett sies å være i svevet. Det dreier seg om et lite 
antall ungdommer som av ulike årsaker er på tiltak administrert av 
barnevernet i Bodø. Samtlige av disse ungdommene har tilbrakt deler av 
barndommen i nærkontakt med det offentlige hjelpeapparat, og da særlig 
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barnevernsinstitusjoner. Selv om deler av studiens datagrunnlag tar 
utgangspunkt i erfaringene til disse få ungdommene er hensikten med 
rapporten å få frem erfaringer fra det kommunale barnevernet – altså ved å 
evaluere nærmiljøprosjektet DUE i Bodø.  
 
Behovet for å gjennomføre evalueringer trekkes ofte frem som viktig i 
politisk virksomhet, forvaltning og i forskning, men også i mer hverdagslig 
sammenheng. Noe forenklet kan en si at når man evaluerer forsøker man å 
finne ut av, anslå, bedømme, beregne, måle eller vurdere om ”noe” virker 
(Sverdrup 2002). Det vil si at evaluering er et noe upresist begrep som kan 
bety alt fra å vurdere om å bruke tid på lekser gir bedre karakterer til store 
forskningsprosjekter som involverer mange evaluatorer, kompliserte 
spørsmål og flere ulike innfallsvinkler/metoder.  
 
Når en skal evaluere kan det være fristende å ta utgangspunkt i en årsak-
virkningmodell hvor resultater vurderes mot et sett av mål eller virkemidler. 
Evaluators oppgave blir da å sammenligne effekten av prosjektet, med de 
målene som var knyttet til prosjektet. Innenfor forskning er det imidlertid 
vanlig å skille mellom to typer evaluering; effektevaluering og 
prosessevaluering (Fylling og Sandvin 1995). I en effektevaluering er en i 
hovedsak opptatt av å finne svar på hvilken virkning et prosjekt har, og hva i 
prosjektet som gir effekt. Begrepet effekt inneholder imidlertid to sider som 
det er viktig å holde fra hverandre. Effektivitet omhandler på den ene siden 
hvor godt et prosjekt er blitt gjennomført, med hensyn til kvalitet, tidsfrister, 
kostnader og så videre (produktivitet). På den andre side dreier effekt seg 
om de valgte aktiviteter har bidratt til å oppnå et godt resultat i forhold til 
målsettingene (effektivitet). I en prosessevaluering er en i hovedsak opptatt 
av prosessen. Det vil si at en ønsker å gi en grundig skildring av 
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prosjektforløpet, endringene som skjer underveis, og hvorfor prosjektet 
medfører disse endringene/resultatene.  
 
Evalueringen av DUE representerer både en prosessevaluering (følge, 
beskrive og evaluere prosessen) og en effektevaluering (vurdering av 
produktivitet, effektivitet og måloppnåelse). Evalueringsmodellen – figur 1 - 
er benyttet som utgangspunkt for evalueringen av DUE. Et av poengene 
med modellen er at evaluering ofte er mer komplisert og sammensatt enn 
slike enkle kausalmodeller gir uttrykk for (ibid 1995).  
 
Figur 1 Evalueringsmodell5 
Hensikt
• Målsettinger
• Interesser
• Forventninger 
om resultat
Ressurser
• Penger
• Personell
• Kompetanse
• Organisasjon
Aktivitet
• Omfang
• Kvalitet
• Medvirkning
• Informasjon
Resultat
• Måloppnåelse
• Innfrielse av 
forventninger 
og for hvem?
Måloppnåelse
Produktivitet Effektivitet
Kontekst
 
                                                 
5 Figur fra rapporten: Fylling, Ingrid og Sandvin, Johans Tveit (1995): Til glede og gavn? 
Voksenopplæring for personer med utviklingshemming i regi av studieforbund. Bodø, NF-
rapport nr. 5/95 
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Det første momentet i modellen er hensikten med prosjektet. Hensikten(e) 
kan ofte være mange og uklare. For å innfri intensjonen med et prosjekt 
stilles en del ressurser til rådighet. Ressurser er det andre momentet i 
evalueringsmodellen, og ressursene inkluderer både penger, personer og 
deres kompetanse, samt de organisatoriske og administrative ressurser som 
de involverte rår over eller kan spille på formelt og uformelt. Det er derfor 
viktig å få et bilde av hvilke ressurser prosjektet omfatter, både i omfang og 
kvalitet når en gjør en evaluering. 
 
Det tredje momentet i den valgte evalueringsmodellen tar utgangspunkt i 
hvilke aktiviteter som utføres, det vil si hvordan ressursene forvaltes, og av 
hvem. Her er hovedspørsmålet hva aktørene i prosjektet makter å få ut av de 
ressursene de har til rådighet, i form av konkrete aktiviteter. Det gjenspeiler 
det som i evalueringsmodellen er kalt produktivitet. Aktivitetene som 
gjennomføres, kan også forstås som summen av de hensikter ulike aktører 
har med prosjektet. Her vil lesing av dokumenter knyttet til DUE-prosjektet 
være viktig, men ikke tilstrekkelig. Man må også undersøke hva ulike 
aktører faktisk har gjort, og hvordan ulike aktører definerer og beskriver 
prosjektet.  
 
Til slutt vil resultatet av ulike tiltak, som et fjerde moment i 
evalueringsmodellen, vurderes opp mot de tre foregående punktene: I 
hvilken grad er mål og forventninger innfridd, og eventuelt hvem sine mål? 
I hvilken grad er resultatene i tråd med hovedmålsettinger for prosjektet? Av 
evalueringsmodellen ser vi også at konteksten eller de rammebetingelser 
som et prosjekt iverksettes innenfor, har betydning. Dette er ikke minst 
viktig for å kunne vurdere hvor relevante de erfaringer som gjøres i 
prosjektet er for en annen kontekst. Prosjekter utføres ikke i et vakuum, de 
iverksettes i ulike kontekster. Noen kontekstuelle forhold er av nasjonal 
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karakter – eksempelvis lovgivning, og andre har en lokal/regional 
forankring – eksempelvis kommunens organisering og tilgang til 
fagkompetanse.  
Datainnsamlingen 
Det karakteristiske ved evalueringen av DUE er datainnsamlingens 
mangeartede form. Datamaterialet består av intervju, svar på åpne 
spørreskjema, feltarbeid, temakafe og dokument. Feltarbeidet omfatter 
tilstedeværelse på ni koordinatormøter, seks prosjektgruppemøter, to 
arbeidsgruppemøter, tre oppstartsmøter for ungdommer, en fagdag og et 
evalueringsmøte. Fem ungdommer som har deltatt i prosjektet er intervjuet, 
og tretten personer - foreldre, ungdom ungdomskoordinatorer og 
administrativt assosierte - har svar på åpne spørsmål/spørreskjema om 
prosjektet. Det har vært avhold en heldags temakafe med koordinatorer fra 
DUE-prosjektet (i Bodø) og koordinatorer fra INDU i Danmark6 og fra DUE 
i Bergen. I tillegg er det samlet inn skriftlig dokumentasjon i form av 
referater, ”ungdomsmapper”, organisasjons- og prosjektdokumenter.  
 
Et forskningsprosjekt som fokuserer på ungdom i et barnevernsprosjekt må 
kunne sies å være befengt med mange etiske utfordringer. Selv om 
ungdommene og deres foresatte ikke utgjør noen homogen gruppe, kan det 
tenkes at mange av dem stiller svakt når det gjelder å formulere egne ønsker 
                                                 
6 INDU - Inklusion i Nærområdet af Døgnanbragte Unge - er et nærmiljøprosjekt i Århus 
kommune inspirert av DUE i Bergen. Den sentrale målsetningen med INDU er å gi kortere 
institusjonsopphold for ungdommer som sliter, ved hjelp av en intensiv og målrettet innsats 
i den unges eget miljø. Den unge får en fast ungekoordinator som sammen med den unge 
skal arbeide mot mål som; egen bolig, arbeid eller utdannelse, samt å utvikle og gjøre bruk 
av resurser i ungdommens eget nettverk. INDU skal samtidig redusere utgiftene for Århus 
kommune. INDU startet i 2006 (BDO 2009). 
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og krav i møte med en forsker. Det innebærer at jeg har forsøkt og ”trå 
varsomt”. Det betyr at jeg har forsøkt å forklare hva det innebærer å 
samtykke til forskning, hva forskningen min dreier seg om, hvordan 
forskningen skal publiseres og hvordan jeg arbeider med det innsamlede 
datamaterialet. De forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, 
jus og humaniora er fulgt, og prosjektet er meldt til Norsk 
samfunnsvitenskaplig datatjeneste AS for godkjenning (se vedlegg 4). 
 
I denne rapporten er informasjon om ungdommene og deres pårørende 
anonymisert. Rapporten formidler forhåpentligvis erfaringer fra DUE på en 
slik måte at fokus rettes mot prosess, struktur, system og kunnskap heller 
enn person. Allikevel vil jeg benytte sitater fra både intervju, feltnotater, 
spørreskjema og dokumenter.  
 
RAPPORTENS VIDERE INNHOLD 
Rapporten inneholder 4 kapitler. I det første kapittelet er DUE-prosjektet 
satt inn i en sosialpolitisk og samfunnsmessig kontekst. Deretter ble 
gjennomføringen av evalueringen beskrevet.  
 
Kapittel 2 Individuelle prosjekter med institusjonell overbygning, vil belyse 
DUE-prosjektets organisatoriske utforming og institusjonelle forankring, 
samt hensikten med prosjektet.  
 
Kapittel 3 Hva gjøres i DUE? vil belyse hva som ble gjort i DUE. Herunder 
vil ungdomsprosjektene og ungdomskoordinatorenes rolle bli tematisert. 
Kapittelet kommenterer i tillegg den første av prosjektets målsettinger, altså 
om prosjektet gir den enkelte ungdom mulighet til å mestre hverdagen med 
arbeid/skole, familie og fritid.  
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Kapittel 4 Kunnskap og økonomi, belyser de to siste målsetningene med 
DUE. Det vil si om prosjektet har utviklet nye arbeidsmetoder i det 
kommunale barnevernet, og om prosjektet har redusert utgiftene for 
barnevernet. Til slutt i dette kapittelet vil evaluator komme med noen 
vurderinger av potensialet for læring av DUE-prosjektet. Her vil helhet være 
et stikkord.  
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KAPITTEL 2  
Individuelle prosjekter med 
institusjonell overbygning 
 
 
 
I dette kapittelet vil jeg belyse DUE-prosjektets organisatoriske utforming 
og institusjonelle forankring, samt hensikt eller intensjon med prosjektet.   
 
ORGANISATORISKE FORHOLD VED DUE 
Hvordan en organiserer sin virksomhet har betydning for hvordan ansatte i 
organisasjonen håndterer og utfører sine oppgaver, hvordan oppgavene løses 
og hvilket resultat disse løsningene gir for virksomheten. Strukturen i 
organisasjonen bør være slik at den støtter opp om de oppgavene som skal 
utøves, og den bør bidra til orden og harmoni mellom de ulike aktørene i 
organisasjonen (Bolman og Deal 1994, Sørensen 2000). Det er således 
viktig å tenke gjennom hvordan en organiserer en virksomhet, men også 
hvordan en organiserer et prosjekt som DUE.  
 
I innledningskapittelet skrev jeg at DUE består av mange individuelle 
ungdomsprosjekter, men DUEs organisering og utforming er mer komplisert 
enn som så. Prosjektet DUE (i Bodø) som evalueres her var et 
samarbeidsprosjekt mellom Bodø kommune og Bufetat på nesten tre års 
varighet (1. mai 2007 til 31. desember 2009). DUE har vært organisert som 
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et prosjekt i kommunen, men prosjektet har ikke vært styrt av kommunen 
alene siden prosjektet omfatter flere samarbeidspartnere.  
 
Figur 2 DUEs organisering 
STYRINGSGRUPPE
Barnevernleder, sosialleder, fagteamleder, oppvekstkoordinator og prosjektleder
PROSJEKTGRUPPE
Representant fra barneverntjenesten, koordinator for utekontakten, representant for 
Fagteamet Bodø og prosjektleder.
PROSJEKTLEDER DUE
Ungdomsprosjekt
Ungdom/koordinator/ungdomsmøte
Ungdomsprosjekt  
Ungdom/koordinator/ungdomsmøte
Ungdomsprosjekt 
Ungdom/koordinator/ungdomsmøte
 
I starten av prosjektperioden ble det opprettet en styringsgruppe og en 
prosjektgruppe for DUE. Styringsgruppen besto av; barnevernleder, 
sosialleder og oppvekstkoordinator fra kommunen og fagteamleder fra 
Bufetat i tillegg til prosjektleder. Ifølge heftet; Der Ungdom ER - 
Informasjons og rutinebeskrivelse (Wenberg 2008) var styringsgruppens 
oppgaver å ha et overordnet ansvar for prosjektets utvikling. Gruppen skulle 
sikre både faglig og organisatorisk videreutvikling og kvalitet, og den skulle 
ha ansvar for at samarbeidet mellom de ulike etatene – barnevernet i Bodø 
og Bufetat ved fagteamet Bodø, fungerte. I tillegg skulle styringsgruppen 
utveksle informasjon mellom kommunen og prosjektet. Denne gruppen 
hadde møte ca. hvert kvartal (se vedlegg 2).  
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I tillegg til styringsgruppen ble det opprettet en prosjektgruppe. 
Prosjektgruppen besto av; en representant fra barneverntjenesten og 
koordinator for utekontakten i kommunen, en representant for Bufetat, 
Fagteamet Bodø og prosjektleder. I prosjektperioden har prosjektgruppen 
møtes regelmessig, hver fjortende dag, for å ta nødvendige beslutninger, og 
for å sikre den daglige drift av prosjektet. Prosjektgruppen har hatt som 
oppgave å behandle søknader om inntak fra barneverntjenesten som er 
formidlet fra Fagteam Bodø for inntak (ibid 2008). Representant fra 
Fagteamet kunne, om nødvendig, trekkes inn for å drøfte aktuelle søknader. 
Gruppen hadde i utgangspunktet ansvaret for å fremskaffe nødvendig 
ressurser både personellmessig og økonomisk, og for å tilrette legge tiltak 
rundt den enkelte ungdom. Gruppen hadde også det overordnede ansvaret 
for å fastsette målsetting for den enkelte ungdom, og for å sikre at det ble 
utarbeidet en helhetlig tiltaksplan (og handlingsplan) for vedkommende. 
Prosjektleder 
Foruten disse to gruppene – prosjekt- og styringsgruppen - var det ansatt en 
prosjektleder for DUE. I praksis var det prosjektlederen som hadde ansvaret 
for den daglige driften av prosjektet. Hun har for det første hatt ansvaret for 
å utarbeide budsjett for prosjektet, og for å utarbeide forslag om 
økonomiske ressurser til hvert enkelt ungdomsprosjekt. En annen 
arbeidsoppgave for prosjektlederen var å sørge for at det holdes faste møter 
– tredje hver uke - med ungdomskoordinatorene knyttet til DUE, for å gi 
dem veiledning og støtte.  
 
En tredje oppgave var å ha oppsyn med ungdomsprosjektene. Det vil si å 
sikre at det ble avholdt ansvarsgruppemøter i prosjektene, og at det ble 
utarbeidet tiltaksplaner for alle ungdommene som deltok i DUE. For det 
fjerde hadde prosjektleder ansvaret for at det ble avholdt nødvendige møter i 
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styrings- og prosjektgruppen, og nødvendige møter med aktuelle 
samarbeidspartnere. En femte og siste oppgave for prosjektlederen var å 
rapportere om prosjektets utvikling til prosjekt- og styringsgruppen og 
rapportere om ungdomskoordinatorenes eventuelle behov for 
kompetansehevende tiltak (ibid 2008). 
 
Prosjektleder har vært ansatt i prosjektet i 50 % stilling, og hun har således 
måttet balansere denne stillingen med en annen stilling i Bodø kommune. I 
starten av prosjektet hadde prosjektleder kontor på samme sted som 
saksbehandlerne i barnevernet, men kontoret hennes ble flyttet til Bratt’n 
aktivitetspark (se www.bratten.no) etter en tid. Det er ingen tvil om at 
kontorsituasjonen til prosjektleder både var positiv og negativ for DUE-
prosjektet. Det positive handler om at prosjektleder fikk nær kontakt med 
andre deler av OK-avdelingen (oppvekst og kultur) enn barnevernet. Det 
negative er at selv om kontoret ikke lå mer en fem minutters biltur fra 
barnevernets lokaler ble avstanden fra barnevernet til DUE for stor. Det er 
lettere å få til smidige løsninger og god kommunikasjon når de involverte 
for eksempel deler møte- og pauserom.  
 
DUE var et barneversprosjekt, og prosjektleder kunne med fordel ha hatt 
kontor og møterom sammen med de andre som arbeider i barnevernet. Noe 
av ideen med DUE-prosjektet var å utvikle nye arbeidsmetoder i 
barnevernet, og da er det viktig med en lokalisering som fremmer 
overføring av kunnskap fra prosjektet og prosjektleder til ordinær 
virksomhet og til andre ansatte i barnevernet.  
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MANGE STYRINGSNIVÅ OG MØTER 
Figur 2 (side 14) og beskrivelsen foran viser at det var mange ansvarsnivå 
og typer grupper eller møter i forbindelse med DUE i prosjektperioden. For 
det første var det styringsgruppemøter hvert kvartal, for det andre var det 
prosjektgruppemøter hver fjortende dag, for det tredje var det 
koordinatormøter hver tredje uke og ikke minst var det oppstartsmøte og 
avslutningsmøte for ungdommene i prosjektet, og derimellom 
ansvarsgruppemøter i det enkelte ungdomsprosjekt.  
 
Ansvarsgruppemøtene ble helt i starten av DUE-prosjektet omdøpt til 
ungdomsmøte for å gjenspeile tanken om at ungdomsprosjektene skulle ta 
den enkelte ungdoms stemme på alvor. Tanken bak er at det er den enkelte 
ungdoms møte, og at navnet på møtet skal uttrykke dette. På ungdomsmøte 
deltar: ungdommen, ungdomskoordinator, evt. miljøarbeider, foreldre, 
saksbehandler, lærere og eventuelt andre. Ungdomsmøtets oppgave er å 
fordele ansvar og oppgaver mellom de som er involvert i ungdommens 
prosjekt. I oppstarten av prosjektet skal ansvarsgruppen møtes hver andre 
uke. Deretter en gang i måneden. 
 
Evaluator vil peke på at møtevirksomheten i prosjektperioden virker unødig 
byråkratisk og kostnadskrevende. Styringsgruppemøtene var nødvendig da 
det var to partnere – Bufetat og Bodø kommune- som eide prosjektet. Da 
prosjektet ble avsluttet og DUE ble et tiltak i det kommunale barnevernet 
ble styringsgruppen nedlagt. Det innebærer at styringsgruppemøtene ble 
borte. Denne utfasingen av dette møtet og dette organisasjonsnivået har 
bidratt til å forenkle DUEs organisering. Det at Bufetat trakk seg ut av DUE 
har vært positivt for DUE-tiltaket. Kommunen har fått styringen, og det har 
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bidratt til å gjøre prosjektet mer skreddersydd for kommunens innbyggere – 
eller for ungdommer med behov for et slikt tiltak.  
 
Prosjektgruppemøtene var også nødvendige i prosjektperioden siden disse 
hadde med inntak og prosjektleders legitimitet, styring og trygghet å gjøre, 
men møtene kunne med fordel ha vært avholdt sjeldnere. Dette synspunktet 
støttes av at det ikke var helt uvanlig at disse møtene ble flyttet eller avlyst i 
prosjektperioden.  
Koordinatormøte 
Erfaringene med koordinatormøtene beskrives som udelt positive. Det vil si 
at ungdomskoordinatorene er tydelig på at deres møter med hverandre og 
prosjektleder har vært nyttig og nødvendig. Det er krevende, utfordrende og 
spennende å arbeide alene i relasjon med enkeltungdom. En av 
ungdomskoordinatorene uttrykker følgende: 
 
”Har lært mer om å jobbe tett opp mot en person på godt og vondt. Har 
hatt gode veiledninger som har gitt meg noe både faglig, og jeg har fått 
mye inspirasjon fra de andre koordinatorene. Veldig positivt med en 
sammensetning av koordinatorer som har bred faglig utdanning og noen 
som ikke har det”. 
 
En annen ungdomskoordinator uttrykker følgende om det positive med å 
være koordinator:  
 
”Å kunne jobbe under noe friere rammer som ga meg en mulighet til å ta 
avgjørelser på sparket. Bruke hverdagssituasjoner til å motivere og støtte 
ungdommen til å ta gode valg for seg selv. Jobbe miljøterapeutisk i lag 
med flotte ungdommer. Være i et samarbeid med andre koordinatorer 
som også jobber i DUE, og ikke minst få veiledning.” 
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Begge disse koordinatorene, men også flere av de andre 
ungdomskoordinatorene i Bodø var nøye med å fremheve at veiledning er 
nødvendig for å være en god koordinator for en person. Det synes således 
viktig å peke på at disse koordinatormøtene er en enorm kilde til personlig 
lærdom, men også en mulighet for kommunen til å bygge opp kunnskap om 
ungdom som sliter, om å arbeide med dem og om hvordan en slik ensom 
koordinatorrolle kan forankres i et kollegialt fellesskap.  
 
På temakafeen for koordinatorer fra DUE Bodø og Bergen, og INDU i 
Århus ble det diskutert hvilken støtte en koordinator trenger. Det var enighet 
om at koordinatorene blant annet trenger følgende:  
 
 Kollegaveiledning 
 Ha andre koordinatorer å spille på 
 Oppleve å være del av et fellesskap 
 Individuell veiledning med annen fagperson 
 En ledelse som er tilgjengelig 
 
Flere av ønskene om støtte, gjengitt i punktform over, kan håndteres 
gjennom å samle koordinatorene på koordinatormøter. På et slikt møte kan 
man bygge relasjoner og fellesskap, man kan gi både gruppe og individuell 
veiledning, og ledelsen, representert ved prosjektleder, er tilgjengelig for 
informasjonsutveksling og informasjonsinnhenting. I tillegg kan 
møtet/forumet fungere som støtte for prosjektleder, og som et 
erfaringsverksted.  
 
Evaluator vil trekke frem koordinatormøtene som noe helt unikt, og som et 
av DUE-prosjektets meget vellykkede grep for å utvikle nye arbeidsmetoder 
i barnevernet, men også for kommunal tjenesteyting dersom kommunene vil 
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utvikle seg. Dette møtet – eller denne arenaen/forumet - ivaretar 
barnevernets behov for kunnskapsoppbygging og formidling, og møtet har 
fungert som kvalitetssikringstiltak både for ungdomsprosjektene og for 
kommunen/barnevernet. 
Ungdomsmøte/ansvarsgruppemøte 
Den fjerde formen for møter, altså ulike former for ungdomsmøter 
(oppstartsmøte-, avslutnings- og ansvarsgruppemøter) er nødvendige, men 
trolig ikke i samme omfang som de har vært gjennomført i DUE. Flere av 
ungdommene mener ungdomsmøtene var for hyppige. Her er to eksempler 
på uttalelser fra ungdommer i prosjektet: 
 
”Hver fjortende dag er for ofte å ha møter. En gang i måneden er mer 
enn nok”. 
 
”Mye kaos, mange møter og jeg opplevde å bli utsatt for mye kontroll. 
Når jeg sluttet i DUE fikk jeg ro, og mitt eget liv på plass”. 
 
I DUE blir ungdommene kontrollert, og den kontrollerende omsorgen er på 
mange måter positiv. Disse ungdommene er ennå ikke voksne, og en vis 
form for oppdragelse, støtte og læring er nødvendig for å håndtere 
overgangen fra ungdom til voksen. Det er viktig å forstå at koordinatoren 
blir godt kjent med sin ungdom, og at han eller hun kan støtte, rettlede og 
kontrollere ungdommen. Koordinatoren kan også rapportere til overordnede 
eller andre instanser om forhold vedrørende ungdommen eller ungdommens 
situasjon om noe skulle være bekymringsfullt. Således skulle det ikke være 
noe i veien for at ungdomsmøtene kunne være en gang i måneden eller 
sjeldnere.  
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Målet med hvert enkelt ungdomsprosjekt er at ungdommen skal bli 
selvstendig og ”nyttig samfunnsborger”, og da er det viktig å vise 
vedkommende tillitt (Thrana 2008). Det er ikke bare ungdommene som 
synes møtene er for hyppige. Flere av koordinatorene tar også til ordet for at 
det er for mange ungdomsmøter. De peker også på at møteaktiviteten stjeler 
av deres tid med ungdommen.  
 
Oppsummert kan en si at DUE-prosjektet var overadministrert med for 
mange styrings- og prosjektgruppemøter. Det samme kan en si om 
ungdomsprosjektene. De var også preget av for mange møter. 
Koordinatormøtet har derimot vært nyttige. Å møtes hver tredje uke har 
fungert bra for koordinatorene, men er kanskje litt i overkant av hva som er 
nødvendig. Koordinatormøtene har vært en stor suksess for prosjektet, for 
prosjektleder og for dem som arbeider som ungdomskoordinatorer. Slike 
kunnskapsoverføringsmøter anbefales på det varmest også for andre, for 
eksempel koordinatorer i individuelle planprosesser.  
 
INNTAK 
I kapittel 1 skrev jeg at det har vært 14 ungdommer innom DUE i 
prosjektperioden. Disse ungdommene mottar bistand fra barnevernet på 
bakgrunn av alvorlige adferdsvansker eller på grunn av alvorlige mangler i 
den daglige omsorgen (se side 5). De har fått tilbud om å delta i DUE som et 
alternativ til andre typer barnevernstiltak som for eksempel 
institusjonsopphold (se også tabell 3, på side 43-44). Men, hvordan var 
prosedyrene for inntak i prosjektperioden av DUE? 
 
Prosedyrene for inntak baseres på at barnevernet i Bodø velger ut 
ungdommer som er aktuelle for DUE-prosjektet (se vedlegg 1). Deretter 
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behandler Fagteamet i Bodø (Bufetat) søknaden fra barnevernstjenesten i 
kommunene. Dersom ungdommen fyller de kriteriene som er satt for 
deltakelse innvilges søknaden, og søknaden sendes til prosjektgruppen. Alle 
søknadene – ungdommene - som er vurdert som aktuelle av Bufetat har fått 
tilbud om plass i DUE-prosjektet. I datamaterialet beskrives imidlertid 
reglene for inntak – altså vekten på at dette er et tilbud for ungdom med 
utagerende adferd - som noe feilslått. Særlig de kommunale aktørene med 
tilknytning til DUE er kritiske til inntaksreglene. 
 
Flere aktører i kommunen ønsket å rekruttere fra en bredere målgruppe enn 
ungdom med adferdsvansker. De fremhever at DUE er et fantastisk godt 
tilbud for enkelte ungdom, men at tilbudet ikke passer for alle. De var ikke 
overbevist om at tiltaket var riktig for den målgruppen som var definert for 
prosjektet. En av saksbehandlerne og en koordinator uttalte følgende:  
 
”Jeg tror kravene til ungdommene er for høye. Det er mange ungdommer 
som hadde vært tjent med DUE, men som ikke anses for å være i 
”målgruppen”. Jeg mener det er for dårlig opplysning”. 
 
”Inntakskravene har vært strenge. Usikkerhet om hvem som kan søkes 
inn. Kanskje tidligere ledelse i barnevernet ikke hadde tro på DUE”. 
 
De kommunale aktørene ønsker å gi ungdom med sammensatt problematikk 
plass i DUE. Det vil for eksempel si ungdom som lever under konfliktfylte 
hjemmeforhold, ungdom som sliter med psykiske problemer, ungdom som 
har vært under omsorg og som har behov for tett oppfølging etter plassering 
i fosterhjem eller ungdomsfamilie og der det vurderes at DUE kan gi tilbud 
om tett og god oppfølging i nærmiljøet. Ulike kommunale aktører ga altså 
utrykk for at DUE gir en type oppfølging som også ”deres” ungdommer har 
behov for selv om de ikke vurderes til å ha behov for institusjonsplass. 
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I tillegg ble det uttrykt at flere av ungdommene som ble innvilget deltakelse 
i DUE hadde for store problemer til for eksempel å håndtere kravet om å gå 
på skole, eller være i arbeid. Disse ungdommene hadde god nytte av en 
ungdomskoordinator, men de hadde behov for mer oppfølging enn en 
ungdomskoordinator kan tilby. Denne forståelsen støttes av det faktum at 
flere av ungdommene i DUE i tillegg til ungdomskoordinator også hadde 
behov for miljøarbeider. DUE – prosjektets målsetning er ”å skreddersy” 
tiltaket til hver enkelt ungdom. Skreddersømmen gjør at ungdom med annen 
type problematikk, enn adferdsproblem, også kan nyttiggjøre seg den typen 
oppfølging som gis i DUE.  
 
Det var i utgangspunktet meningen at bare de ungdommene som ønsker et 
slikt nærmiljøtiltak skulle få delta i DUE. En av ungdommene sa følgende 
om sin egen vilje til å delta DUE: 
 
”En forutsetning for å bli utskrevet fra institusjonen var at jeg ble med i 
et annet opplegg fra barnevernet. Jeg ville hjem, og derfor valgte jeg 
DUE. Det resulterte i at min sak i Fylkesnemnda ble frafalt. Selvfølgelig 
valgte jeg DUE” 
 
Dersom en ungdom ønsker seg til sitt nærmiljø er det selvfølgelig lett å 
velge et tiltak som ligger i nærmiljøet. Det er imidlertid ikke sikkert at dette 
tiltaket er det rette for ungdommen. En slik vurdering er barnevernsfaglig, 
og bør gjøres av kompetente saksbehandlere.  
 
I prosjektperioden var målgruppen for prosjektet ungdom i aldersgruppen 
16-20 år, og en av ungdommene ble utskrevet på grunn av alder. Denne 
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praksisen ble betegnet som uholdbar, og endringen av barnevernsloven7 
bidro til å endre øvre aldersgrense til 23 år. Dette var en ønsket endring av 
prosjektreglene, særlig fra ungdomskoordinatorenes side.  
 
Oppsummert kan en si at inntaksreglene var for smale og spesifikke. Gitt 
de inntakskriteriene som var i prosjektperioden kan en også si at kravet om 
arbeid eller skolegang for å delta i prosjektet var for tøffe for noen av 
ungdommene som ble innvilget deltakelse. Kommunen har lært av 
prosjektet, og da DUE gikk fra prosjekt til fast tiltak i barnevernets 
tiltakspakke ble inntaksreglene endret. Aldersgruppen for prosjektet er 
endret fra spennet 16 – 20 år til spennet 16-23 år. Prosjektet har også åpnet 
for ungdommer som ikke nødvendigvis har adferdsvansker. Det vil si 
ungdom som av en eller annen årsak ikke kan bo i barndomshjemmet, eller 
som et ettervernstiltak for ungdom som har vært i fosterhjem.  
 
FELLES FORSTÅELSE AV HENSIKTEN MED DUE 
I evalueringer er det ikke uvanlig at ulike aktører ser ulike sider av et 
prosjekt, og at disse aktørene har forskjellig forståelse av hensikten med 
prosjektet. Dette synes ikke å være tilfelle med DUE-prosjektet. Ut fra 
datamaterialet kan en konstatere at det er en relativt felles forståelse av hva 
DUE som prosjekt går ut på blant foreldre, ungdom, ungdomskoordinatorer, 
saksbehandlere i barneverne (som har kjennskap til prosjektet) og prosjekts 
”administrasjon”. Under presenteres et lite knippe defineringer av DUE. 
 
                                                 
7 Den nye loven trådte i kraft. 1. januar 2010. I den nye loven åpnet § 1.3 for at barnevernet 
kan gi tiltak helt til barnet/ungdommen er 23 år.  
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Forelder: ”Støtte for ungdommen. Besøk i ungdommens hjem, og hjelp 
til å klare seg i samfunnet. Dette får ungdommen til å føle seg tryggere”. 
 
Ungdom: ”Får hjelp til å skape et hjem, økonomisk støtte, trening, hobby 
osv. Hjelp til å komme i et godt miljø”. 
 
Koordinator: ”Hjelpetiltak fra barnevernet rettet mot ungdommer med 
ulike vansker som blir betegnet som adferdsvansker. Ungdommen skal 
ha et ønske om å være i jobb/skole, og på sikt bo i egen bolig. Tiltaket er 
frivillig, men stiller krav for å kunne få være med, og for å beholde 
plassen i DUE”  
 
Saksbehandler: ”Oppfølging/ettervern av ungdom som skal lære å klare 
seg selv/stå på egne ben – etter hvert”. 
 
Administrator: ”Et prosjekt for å undersøke om det er mulig å hjelpe 
ungdom til å klare seg lettere ved avslutning av tyngre tiltak. I tillegg 
prøve ut om kommunen kan ha lavere terskel for å gi type 
ettervernstiltak til eldre ungdom”. 
 
Alle aktørene legger vekt på ungdommene som deltar, og på innholdet i 
ungdomsprosjektene. De er også opptatt av at dette er tiltak som kan være 
alternativ til institusjon, eller som ettervern etter institusjonsopphold. Det er 
i tillegg noen av ungdomskoordinatorene og noen av de administrativt 
ansatte i kommunen som er opptatt av at dette prosjektet skal og kan bidra 
til å utvikle nye arbeidsmetoder for det kommunale barnevernet. Denne 
forståelsen av hensikten eller intensjonen med prosjektet harmonerer godt 
med prosjektets ”offisielle målsettinger”. Det eneste målet som glemmes 
eller underkommuniseres er målet om å redusere utgiftene for barnevernet 
(se side 5). Evaluator vil komme tilbake til denne tredje hensikten i kapittel 
4 i rapporten.  
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DET NYE DUE 
I en evaluering som denne er det viktig å se på om prosjektet har endret seg 
underveis. Hvilke grep har en gjort etter hvert som man har skaffet seg 
kunnskap?  
 
Fra januar 2010 er DUE gått fra å være et prosjekt i samarbeid mellom 
Bodø kommune og Bufetat til å bli et prosjekt i kommunen alene. Fra 2011 
blir DUE et fast tiltak i tiltakspakken til barnevernet i Bodø kommune. DUE 
er i dag organisert på en annen måte enn DUE var i den første 
prosjektperioden. (Heretter benevnes DUE som et fast tiltak i barnevernets 
tiltakspakke siden dette er tilfelle fra januar 2011). Den nye organiseringen 
er valgt på bakgrunn av erfaringene som er gjort i prosjektperioden. 
Endringene har vært en del av kommunens prosess mot å utvikle nye 
arbeidsmåter i barnevernet, eller mer presist i det kommunale barnevernet. 
Evaluator vil fremheve at de strukturelle og organisatoriske endringene som 
er gjort har bidratt til å gjøre DUE til et mer effektivt, billigere og til et mer 
målrettet tiltak.  
 
DUE er nå et tiltak for ungdom mellom 16-23 år som har kontakt med 
barneverntjenesten. De kan tidligere ha vært plassert i barnevernsinstitusjon 
eller i ferd med å bli plassert i en slik institusjon. De kan ha behov for 
ettervern etter fosterhjem eller plassering i ungdomsfamilie. DUE kan i dag 
også være et tillegg til fosterhjem, eller et tiltak for ungdom som er uten 
bolig og skoleplass eller arbeid.  
 
Prosjektet styres nå av en arbeidsgruppe bestående av; fagleder for 
ungdomsseksjonen og fagleder for omsorgsseksjonen i det kommunale 
barnevernet, koordinator for utekontakten, en fra NAV sosial og 
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prosjektleder. Gruppen møtes en gang i måneden, og gruppen avgjør hvem 
som får plass i tiltaket. Det er altså ikke lengre Bufetat som bestemmer 
hvem som kan plasseres i DUE, og siden det er kommunen som har det hele 
og fulle ansvaret for tiltaket og innsøkningen. Dette er en stor fordel da 
Bufetats krav og kontroll ble oppfattet som unødig rigide og vanskelige. 
Tiltaksleder – tidligere prosjektleder - har det daglige ansvaret. Dette er en 
klar forbedring av styringsstrukturen, og en mer kostnadseffektiv 
organisering.  
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Kapittel 3 
Hva gjøres i DUE? 
 
 
 
I det forrige kapittelet ble organiseringen og hensikten med DUE-prosjektet 
tematisert. I dette kapittelet vil jeg se nærmere på hva som gjøres i DUE, 
eller mer presist på hva et ungdomsprosjekt er, og hva som gjøres i disse 
individuelle endringsprosjektene.  
 
HVA ER DUE? 
DUE er ikke en behandlingsplass, et boligtilbud, et omsorgstilbud eller et 
ferdig utviklet bistandstiltak. Utgangspunktet for barnevernstiltaket er at det 
lages en plan for og et endringsprosjekt rundt hver enkelt ungdom i hans 
eller hennes nærmiljø – et ungdomsprosjekt. Ungdomsprosjektene består av 
ungdommen selv, hans eller hennes koordinator og ungdommens 
ansvarsgruppe (kalt ungdomsmøte). Hovedprinsippene i arbeidet som gjøres 
i DUE bygger på å utvikle gode relasjoner til ungdommen for derigjennom å 
gi ungdommen mestringsopplevelser og å myndiggjøre han eller henne. 
Ungdommen skal gjennom en modnings- og endringsprosess gå fra 
”uregjerlig ungdom til nyttig samfunnsborger”.  
 
Ungdommene i prosjektet er forskjellige og sliter med mange og ulike 
utfordringer. Felles for dem alle er at de har droppet ut av videregående 
skole, og at de ikke er i arbeid ved oppstart i ungdomsprosjektene. Alle 
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ungdommene har således store utfordringer med hensyn til å komme i gang 
med skole eller arbeid, og å stå i slike arbeidskrevende situasjoner. 
Intensjonen er at DUE skal bidra til å hjelpe ungdommer med å holde fokus 
på at å delta i samfunnet er viktig, og at de selv har og må ta ansvaret for 
egen fremtid og liv. Det å ta inn over seg at overgangen fra å være barn til å 
bli voksen går ut på at en må ta ansvar for seg selv og sine handlinger krever 
altså modning fra ungdommens side, og veiledning fra en eller flere voksne 
ressurspersoner. Ungdommene følges derfor (i DUE) opp av en 
ungdomskoordinator som de kan ta kontakt med ved behov. 
Ungdomskoordinatoren kan i tillegg ta kontakt med sin ungdom dersom det 
er nødvendig.  
 
Samarbeidet mellom ungdommen og hans eller hennes koordinator er det 
viktigste utgangspunktet for den endringsprosessen ungdommen er forventet 
å gjennomgå i prosjektperioden. Ungdomskoordinatorene har som oppgave 
å introdusere ungdommen for voksen livet, og for å rose han eller henne for 
alle fremskritt eller adferdsendringer som bidrar til og nå fastsatte mål. DUE 
skal ut fra prosjektets målsetting bidra til å gjøre perioden ungdommene er 
ute av skole eller yrkesliv kortere.  
 
Det benyttes ingen felles faglig arbeidsmetode i DUE. Begrunnelsen som 
gis for dette er at hver enkelt ungdom må møtes der han eller hun er i livet, 
og at han eller hun må møtes som det unike mennesket vedkommende er. 
Sett fra evaluators ståsted handler dette om en arbeidsmetode som likner 
mye på rehabilitering beskrevet i (St.meld. nr. 21 (1998-99)). Det vil si at 
det jobbes ut fra prinsippet om å sette brukeren (les: ungdommen) i sentrum. 
 
”Rehabilitering (les: tjenesteyting i individuelle endringsprosesser) må ta 
utgangspunkt i mennesket sin rett til sjølv å bestemme over vitale 
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livsforhold og til å formulere eigne mål. Rehabiliteringsverksemda skal 
motverke sjukdomsfokusering og passive pasientroller, og fremje 
personleg ansvar og eigenmeistring. Tenestene skal medverke til å få 
innsikt i eigne behov, høve og avgrensingar, og sikre størst mogeleg 
grad av eigen kontroll over rehabiliteringsprosessen” (St.meld. nr. 21 
(1998–1999) :6). 
 
Rutiner for ungdomsprosjektet og koordinatorenes arbeid 
Det er utarbeidet en del rutiner for å gjøre arbeidet i DUE lettere og mer 
oversiktlig for ungdomskoordinatorene. Det første som skjer i forbindelse 
med et ungdomsprosjekt er at det avholdes et kartleggingsmøte hvor man 
finner ut om dette er en ungdom som kan ha nytte av DUE. Om det er 
tilfelle søkes ungdommen inn i DUE. Deretter gjøres det et vedtak om at 
ungdommen får tre til seks måneders ”tiltaksplass”, og prosjektleder skaffer 
koordinator som passer til den aktuelle ungdommen. Det må gjøres nye 
vedtak på ”tiltaksplass” i DUE dersom prosjektet forlenges utover 
tidshorisonten i det opprinnelige vedtaket. De korte vedtaksperiodene kan, 
sett utenfra, oppfattes som unødig byråkratisk. Flere ungdomskoordinatorer 
fremhever at det må gå an å etablere en annen type vedtak som ikke er 
tidsbegrenset.  
 
Ungdomsprosjektet startes deretter med et oppstartsmøte hvor ungdommen, 
foreldrene eller andre omsorgspersoner, representanter for barnevernet og 
eventuelt institusjoner, andre aktører (for eksempel skole), prosjektleder og 
ungdomskoordinatoren møtes. I dette møtet er hensikten og komme frem til 
en felles forståelse av ungdommens situasjon, og hva det skal arbeides med i 
ungdomsprosjektet. På oppstartsmøtet starter en også med å lage en 
tiltaksplan (etter en oppsatt mal) for ungdommen eller ungdomsprosjektet. 
Det kan også lages en mer konkret handlingsplan for hva ungdommen, og 
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eventuelt koordinatoren, skal gjøre fra uke til uke. Tiltaks- og 
handlingsplaner evalueres deretter jevnlig. 
 
Ungdomskoordinatorene skal, eventuelt i samarbeid med sin ungdom, hvert 
halvår utarbeide rapport for arbeidet i ungdomsprosjektet, og de skal skriver 
sluttrapport når ungdommen skrives ut av prosjektet. Det er utarbeidet mal 
for rapportskrivningen i prosjektet. I halvårsrapportene skal koordinatoren 
rapportere om hva ungdommen gjør på dagtid, altså om han eller hun går på 
skole eller arbeider. Dersom ungdommen ikke er i arbeid eller går på skole 
skal dette begrunnes. I tillegg skal det rapporteres om hvordan samarbeidet 
med ungdommen går, hvordan det går med daglige rutiner og gjøremål, 
herunder hybeltilværelsen. Det skal gjøres rede for ungdommens 
økonomiske situasjon og utgifter som skal belastes prosjektet. 
Halvårsrapproteringen vektlegger også ungdommens relasjon til egen 
familie og venner, ungdommens helse og eventuelle rusproblemer, og 
hvordan prosjektet står i forhold til tiltaksplanen. Ungdomskoordinatorene 
skal deretter vurdere hvordan ungdomsprosjektet forløper og utfordringer 
for prosjektet videre. De samme forholdene som rapporteres i 
halvårsrapportene skal rapporteres i sluttrapporten, men i denne rapporten 
oppsummeres i tillegg ungdomsprosjektet som helhet. Det innebærer å 
formidle hva ungdommen har oppnådd i sin prosjektperiode.  
 
UNGDOMSKOORDINATOR – LØSARBEIDER MED STOR 
BETYDNING 
I hvert enkelt ungdomsprosjekt er det en ungdomskoordinator som skal 
arbeide i tett relasjon til ungdommen i prosjektet. Denne koordinatoren blir 
ansatt i 20 % stilling i det kommunale barnevernet (evt. frikjøpt fra annet 
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sted, for eksempel utekontakten, ungdomsinstitusjon) for å utføre bestemte 
oppgaver i forbindelse med ett konkret ungdomsprosjekt.  
 
Siden en av de viktigste oppgavene for ungdomskoordinatorene er å jobbe 
med relasjonen til sin ungdom innebærer det at ungdommene selv har 
kunnet foreslå hvem han eller hun ønsket som koordinator. De fleste 
ungdommene fikk imidlertid koordinator via prosjektleder i DUE. For noen 
av ungdommene var det, som tidligere nevnt, behov for oppfølging utover 
den hjelpen en ungdomskoordinator kunne gi. I forhold til disse 
ungdommene ble det også engasjert miljøarbeidere etter hvor stort behov for 
oppfølging ungdommen hadde. Noen ungdommer ble i stedet innvilget en 
større stillingsbrøk enn 20 % for sin koordinator. 
 
I utgangspunktet var det planlagt at enkeltpersoner ansatt i Bodø kommune 
skulle frikjøpes i en 20 % stilling for å være ungdomskoordinator. Det vil si 
at vedkommende for eksempel arbeidet 80 % av stillingen sin ved 
utekontakten og 20 % av stillingen som ungdomskoordinator i DUE. En slik 
ansettelsespraksis er relativt vanlig i DUE Bergen. Dette har ikke latt seg 
gjøre i Bodø kommune selv om det finnes et par unntak. I DUE Bodø har 
ungdomskoordinatorene hatt koordinatorfunksjonen som et tillegg til sitt 
ordinære arbeid, eller som et oppdrag for barnevernet. Det har vært en del 
organisatorisk støy rundt dette temaet, og enkelte tar til ordet for at 
vanskeligheten med å få dette til har sin årsak i at DUE ikke har vært godt 
nok forankret i kommunen. En koordinator uttalte for eksempel følgende:  
 
”Manglende forankring av prosjektet på mellomnivå i kommunen. 
Generelt stort arbeidspress i de ulike delene av kommunen. Ledelsen har 
ikke sett nytten av frikjøpsavtaler, eller ikke sett seg i stand til å 
administrere dette. Krav til å kunne jobbe utenom fastsatt arbeidstid og 
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krav om fleksibilitet har vært for vanskelig. Kanskje uklare rammer om 
hva denne jobben skal være eller ikke være, er årsaken?”.  
 
Selv om det har vært vanskelig å få til frikjøpsavtaler har prosjektleder ved 
hjelp av eget nettverk og kløkt klart å skaffe koordinatorer til ungdommene. 
Evaluator vil imidlertid peke på at å arbeide i 20 % stilling ikke 
nødvendigvis er givende for en arbeidstaker selv om arbeidsoppgavene er 
spennende. Det kunne med fordel ha vært arbeidet mer aktivt fra 
kommunens side for å få til en bedre tilrettelegging av ansettelsesforholdene 
både for ungdomskoordinatorene og for prosjektleder. Disse viktige jobbene 
burde prioriteres på en slik måte at arbeidstakerne kan leve av lønnen.  
 
Det å utøve rollen som ungdomskoordinator, kan oppfattes som en krevende 
og ensom arbeidsoppgave. I prosjektperioden har prosjektleder klart å skaffe 
ungdomskoordinatorer, men hun har jobbet hardt for å fremskaffe disse. 
Utfordringen med å skaffe ungdomskoordinatorer har skapt stor debatt i 
koordinatorgruppen og blant saksbehandlere i barnevernet.  Mange av dem 
fremhever at DUE-prosjektet, og prosjektets potensial har vært oversett og 
lite kjent i barnevernet og i kommunen som helhet. Dette forteller de kan 
gjøre at potensielle koordinatorer ikke vet at det finnes en spennende jobb 
for dem i DUE. Saksbehandlerne fremhever også at arbeidets karakter, og 
særlig aspektet med ”døgnåpen” tilgjengelighet er vanskelig å selge til 
arbeidstakere. Under finnes et knippe uttalelser angående utfordringen med 
å skaffe koordinatorer: 
 
”Det krever at du er villig til å bruke fritid hvor andre ellers har fri. Det å 
alltid være tilgjengelig fremstår som en belastning. Folk får ikke god nok 
informasjon om hva jobben går ut på”. 
 
”a) fordi eierforholdet til tiltaket for ledere i barnevernet ikke er 
tilstrekkelig til stede når vi kom til praktisk handling.  
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b) 20 % stilling er ikke spesielt attraktivt å gå inn på i fra andre sektorer 
– kanskje redsel for at 20 % blir mye mer? Kommunen har 100 % 
stilling som mål for alle – nytt tiltak trenger tid å innarbeides og det er 
ikke alle som passer til en slik jobb”. 
 
”- vanskelig med bare 20 %, bruker i praksis mye mer tid. – Har vært lite 
reklamert/annonsert om oppdraget”. 
 
”Vanskelig med frikjøp både for arbeidstakeren og arbeidsgiver i 
prosentstilling. Krevende oppdrag og problematisk med for løs 
tilknytning”. 
 
Det kanskje tøffeste kravet til den som ansettes som ungdomskoordinator er 
at de forventes å ha bakvakt hele døgnet (det innebærer i utgangspunktet å 
være tilgjengelig for ungdommen 24 timer i døgnet). Det er klart at dette 
ikke er et godt utgangspunkt for rekruttering, men det har vist seg at dette 
kravet lar seg gjennomføre. Det krever imidlertid at ungdomskoordinatoren 
og ungdommen lager noen kjøreregler for deres samarbeid. 
 
Oppsummert kan en si at dersom ikke kommunen legger til rette for at 
noen skal påta seg rollen som koordinator, vil kommunen ikke greie å 
rekruttere tilstrekkelig mange koordinatorer. Før man spør om hvorfor så få 
personer vil være koordinator, bør man heller spørre etter hvilket system 
som finnes for å støtte opp om dem som påtar seg rollen. Her vil jeg minne 
om at kommunen kan fremheve koordinatormøtene/forumet som et fortrinn 
man har ved å arbeide i DUE. I tillegg bør det arbeides aktivt med å finne 
nye måter å ansette ungdomskoordinatorer på  
 
HVA GJØR KOORDINATOR I ET UNGDOMSPROSJEKT? 
På spørsmål fra intervjuer om hva DUE har betydd svarte en av 
ungdommene: ”At koordinator har vært der for meg”. Dette spontane 
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utsagnet ble etterfulgt av en forklaring om at koordinatoren var det viktigst 
med ungdomsprosjektet/DUE, og at koordinatoren alltid stilte opp. Det å 
vite at et menneske bryr seg, og at det er lov å være usikker selv om en 
begynner å bli voksen, fremhevet denne ungdommen som det essensielle 
ved DUE. En annen ungdom fremhevet at det viktigste med DUE var at:  
 
”Jeg vet at husleia blir betalt, at jeg har mat i hverdagen, får hjelp å 
støtte av koordinator til å starte et liv. Viktig med belønning, det gir 
motivasjon. Koordinatoren er viktigst”. 
 
De overnevnte utsagnene kan tyde på at det viktigste med DUE-prosjektet er 
at der finnes en person som ser og som anerkjenner ungdommene. Den beste 
måten å anerkjenne ungdommer på er å gi dem ros. Denne rosen må 
imidlertid være personlig, fortjent og helt konkret. Honnet (2003) hevder at 
alle mennesker har behov for anerkjennelse. Han definerer tre former for 
anerkjennelse. Den første formen dreier seg om en persons behov for å bli 
tatt på alvor. Den andre formen for anerkjennelse dreier seg om respekt. Det 
vil si behovet for å bli regnet som en moralsk tilregnelig aktør. Den tredje 
formen for anerkjennelse tar utgangspunkt i om personen opplever at hun 
får anerkjennelse for sitt bidrag til fellesskapet, eller at hun representerer 
noe som har verdi for fellesskapet. Ifølge Honnet er en sund utvikling og 
modning avhengig av om personen opplever disse tre formene for sosial 
anerkjennelse. I DUE har ungdommene erfart at ungdomskoordinatoren gjør 
nettopp dette. Deres argumenter og synspunkter blir hørt, de blir sett som 
unike personer som har ferdigheter og som kan bidra positivt i eget liv og i 
samfunnet. Ungdomskoordinatorenes arbeid med å se og anerkjenne 
ungdommens ressurser er ikke bare fine ord eller floskler i beskrivelsene av 
DUE. Ungdomskoordinatorene gjør faktisk dette gjennom sine handlinger 
og gjennom sin væremåte overfor ungdommen.  
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På temakafeen for koordinatorer fra DUE Bodø og Bergen, og INDU i 
Århus ble det diskutert hva en ungdomskoordinator gjør. Standard svaret på 
dette spørsmålet var ”Koordinatorene gjør alt”. Disse utsagnene ble utdypet 
ved å forklare at en koordinator er alt fra psykolog til forelder. 
Ungdomskoordinatorene må altså både oppdra, analysere og rose sin due 
(sin ungdom). Koordinatoren må observere duen sin, skape trygghet og ro i 
situasjonen rundt ungdommen, gi ungdommen råd og veiledning, lytte til og 
styrke ungdommens selvbilde. Den lyttingen som kreves er den samme 
formen for lytting som kreves i individuelle planprosesser (Thommesen mfl. 
2008). Det handler ikke bare om å høre etter hva ungdommen sier, men også 
om å ta vedkommendes meninger på alvor. Ungdomskoordinatoren må 
”tømme hodet” for forutinntatte løsninger på de utfordringene han eller hun 
automatisk oppfatter som ungdommens problem. Først etter å ha lagt til side 
egen livserfaring og profesjonsspesifikke kompetanse, kan koordinatoren 
lytte uten at oppmerksomheten er innstilt på å finne ut hva som er galt, eller 
hva ungdommen burde gjøre (Thommesen 2010a).  
 
På temakafeen fremkom det også at koordinatorene i DUE-prosjektet må 
gjøre mange helt konkrete arbeidsoppgaver som å hente og bringe 
ungdommen, oppsøke offentlige kontor med ungdommen, mekle mellom 
ungdommen og familien, lære ungdommen for eksempel husarbeid eller 
studieteknikk og arrangere ulike møter i ungdomsprosjektet. Han eller hun 
må hjelpe duen sin i forhold til det offentlige systemet, og bygge allianser 
på hans eller hennes vegne. Det viktigste er imidlertid å se sin ungdom og å 
gjøre sin due interessert istedenfor interessant. Det vil si prosjektet får 
ungdommer til å gå fra å være interessante case til å bli en engasjerte 
arbeidstakere eller skoleelever.  
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UNGDOMMENS EGET PROSJEKT 
Ungdomsprosjektet er å anse som et alternativ til institusjon eller som et 
ettervernstiltak etter et institusjonsopphold. Driften av prosjektet er 
ungdomskoordinators ansvar, men målene for prosjektet skal i 
utgangspunktet være ungdommens ansvar. Det er ungdommens prosjekt og 
det er han eller hun som skal nå sine mål.   
 
Det påhviler imidlertid noen forventninger til hva som skal skje i hvert 
enkelt ungdomsprosjekt, og hva som skal være målene for prosjektene. Alle 
ungdommene som velger å delta i DUE skal så langt som mulig være i 
aktivitet på dagtid. Det vil i utgangspunktet si at de enten skal gå på skole 
eller være i arbeid (eventuelt arbeidstrening). Ungdommen forventes også å 
ta tak i eventuelle helse-, adferds- eller og rusproblemer, og han eller hun 
oppfordres til å skaffe seg ”positive fritidsaktiviteter” (Wenberg 2008). 
 
Det forventes også at ungdommen skal etablere seg på eget bosted (hybel 
eller leilighet) utenfor barndomshjemmet, og målsettingene er at de over tid 
skal være i stand til å bo for seg selv aller helst uten hjelp fra det offentlige 
eller foreldrene. Likevel blir koordinatorene i ungdomsprosjektene 
oppfordret til å vektlegge samarbeid med ungdommens familie og øvrige 
nettverk. Bosted skal ungdommen finne på det private leiemarkedet. Å 
etablere seg i egen bolig er en krevende prosess, men en slik prosess gir 
ungdommen mulighet for å etablere og utvikle en god relasjon til sin 
ungdomskoordinator. En av ungdommene svarte følgende på spørsmål om 
hva det unike med DUE er:  
 
”Dette prosjektet er forskjellig fra de andre jeg har vært med på siden det 
er mitt eget prosjekt. Det beskrives i alle fall sånn. Det er et problem at 
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de samme menneskene har jobbet i barnevernssystemet i 20 år. De 
bruker stadig nye ord, men det de gjør er det samme”.   
 
Denne ungdommen har erfaring fra mange forskjellige tiltak innenfor 
barnevernet, og erfaringene hennes er mangfoldige. Ungdommen fremhever 
at det innenfor offentlig tjenesteyting benyttes mange nye og fine ord om 
den samme gamle arbeidsmåten. Arbeidsmåten til koordinatoren i prosjektet 
hennes er imidlertid nye for henne, men målsettingen er i utgangspunktet 
ikke mer hennes enn målsettingen i de andre tiltakene hun har vært med på. 
Ungdommen forteller videre:   
 
”Det handler ofte om frivillig tvang. Alt går greit bare du gjør det 
barnevernet vil. En forutsetning for å være med i DUE-prosjektet er at 
du gjør noe, skole eller arbeid. Det er allikevel litt slak. Du kan bruke 
den tiden du trenger, men du må omsider bestemme deg for å gjøre noe 
barnevernet er fornøyd med”. 
 
Denne ungdommen er likevel relativt fornøyd med sitt ungdomsprosjekt. På 
spørsmål fra meg om hva hun syntes det er viktigst å formidle til 
hjelpeapparatet sa hun: ”Min dem på at det er ungen sitt prosjekt”. Hun la 
til: ”DUE er et snillere prosjekt”. Når ungdommen uttaler at DUE er et 
snillere prosjekt er det ikke fordi hun får gjøre hva hun vil, eller fordi 
prosjektet ”er hennes”. Det er snilt fordi hun får tid på seg. Hun får vurdere 
å tenke gjennom hva hun kan, hva hun vil og hva hun kan klare sammen 
med en ansvarlig voksenperson. Hennes ungdomskoordinator er ikke som 
de andre voksne hun har møtt i barnevernet. Koordinatoren snakker med 
henne, ikke bare til henne. De tar avgjørelser i fellesskap. Hun må ta ansvar 
for egne valg, og koordinatoren gjør bare de tingene som de to i fellesskap 
blir enige om at koordinatoren skal gjøre. Hun vet at koordinatoren er betalt 
av barnevernet, men likevel er ungdomskoordinatoren på hennes arena, og 
det er nytt for henne. Ungdomskoordinatoren lytter til hva hun sier, og det 
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hun sier blir tatt på alvor (se side 43). Koordinatoren sier i tillegg det hun 
mener, og det setter ungdommen pris på. Det, forteller ungdommen, er det 
snille og fine med DUE, ikke nødvendigvis at det er hennes prosjekt - selv 
om hun legger til at også det er en fin tanke eller et flott utsagn.  
 
Figur 3 Ungdommene ønsker … 
1. Hjelp som stimulere til 
personlig vekst og 
ansvar
2. Ikke hjelp som gjør at 
en drukner i 
formaninger, og mister 
ansvar for eget liv
 
Den siterte ungdommen er ikke alene om å mene at DUE er et godt tiltak i 
barnevernet. Flere av de andre ungdommene fremhever at DUE er preget av 
bistand som stimulerer til personlig utvikling og vekst, og ikke av 
formaninger og fokus på det som er vanskelig eller negativt.  
 
Oppsummert kan en si som i figur 3 demonstrerer: Ungdommene ønsker 
bistand til å vokse som menneske. De vil gjerne ta ansvar for seg selv, men 
de trenger litt hjelp for å få dette til. De får det i alle fall ikke til dersom de 
drukner i formaninger om hva de ikke kan gjøre og hva de må gjøre. Noen – 
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gjerne en ungdomskoordinator - må lære dem å stole på seg selv, stole på 
egne valg og hjelpe dem til å se seg selv som en kyndig og viktig person.  
 
HAR PROSJEKTET BIDRATT POSITIVT I UNGDOMMENES LIV? 
En av målsetningene med DUE prosjektet var ”å gi ungdommene en 
mulighet til å mestre hverdag med arbeid/skole, familie og fritid”. 
Spørsmålet en evaluator må stille i denne sammenhengen er hvordan måler 
en mestring? Og hva innebærer det å mestre hverdagen? 
 
Mestring er, på mange måter, et norsk ord for det engelske begrepet coping. 
Både i litteraturen om coping og litteraturen om mestring finnes der mange 
forståelser av begrepene, og begrepene er omdiskutert. Noen vektlegger at 
mestring refererer til personers mentale prosesser, mens andre vektlegger at 
mestring også omfatter praktiske forhold og atter andre mener mestring 
relaterer seg til personers forhold til omgivelsene (Ekeland og Heggen 
2007). Noen vektlegger at mestring begrenser seg til personens egne 
ressurser og handlingsrepertoar, mens andre mener at begrepet må inkludere 
personers bruk eller mobilisering av støtte fra familie, nettverk eller andre.  
 
I forhold til DUE er det hensiktsmessig å definere at mestring inkluderer 
ungdommens mentale strategier, hans eller hennes evne til å håndtere 
praktiske forhold og relasjoner til andre mennesker. Det å kunne mobilisere 
støtte fra ungdomskoordinatoren, familien og andre bør i tillegg regnes som 
en viktig mestringsstrategi for ungdommen. Det er ikke uvanlig å si at 
mestring handler om å føle seg dugelig eller flink. Å legge til rette for at 
ungdommene i DUE får slike positive opplevelser, er således en viktig del 
av bistanden ungdomskoordinatoren kan gi til sin ungdom. Mestring kan 
også forstås som den positive opplevelsen som er knyttet til det å ha 
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herredømme over (ansvar for, myndighet over) en situasjon eller mer 
generelt over livet sitt (Normann mfl 2008).  
 
Myndiggjøring (empowerment på engelsk) benyttes som begrep i 
prosjektbeskrivelsen for DUE. Askheim (2003) mener vi i dag kan se tre 
ulike innfallsvinkler til empowermentbegrepet og at disse peker i ulike 
retninger. Den første retningen har en radikal innretning som har med 
overføring av makt å gjøre. Makten må gis eller tas tilbake av de avmektige 
(Freire 1999), i DUE skulle det bety at ungdommen gis eller tar tilbake 
makten over eget liv. Den andre retningen har en markedsliberal innretning 
der et sentralt krav er at brukerne skal ha kontroll og styring over 
tjenestetilbudene de mottar. I forhold til DUE vil det si at ungdommen bør 
kunne stille klare krav til barnevernet og til sin ungdomskoordinator. Og 
endelig i den tredje retningen har myndiggjøring mer fokus på terapeutiske 
intervensjoner. I DUE innebærer det å bistå ungdommer i deres 
modningsprosesser.  
 
Hvordan gikk det så med ungdommene i deres endringsprosess (evt. 
modningsprosess) fra ”uregjerlig ungdom til nyttig samfunnsborger”, eller i 
deres arbeid med å ta herredømme over eget liv med støtte fra en 
ungdomskoordinator? Det har vært fjorten ungdommer – sju gutter og sju 
jenter – på gjennomsnittlig 17 år med i DUE-prosjektet (se tabell side 43-
44). Gjennomsnittlig har disse ungdommene vært i DUE i ca. ett år. Noen 
har vært i DUE i så kort tid som tre måneder, mens andre har vært i tiltaket i 
over to år.  
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Figur 4: Deltakere i prosjektet 
 Ungdom Oppstart Situasjon ved 
oppstart 
Avslutning  Situasjon ved avslutning Ungdomskoordinator fra 
1. Gutt  
18 år 
Desember 
2007 
Foreldrehjemmet April 2008 Ønsket ikke tiltaket 
videre. Flyttet til annen 
kommune i forbindelse 
med jobb 
Kjent fra andre oppdrag 
for barnevernet 
2. Jente  
17 år 
November 
2008 
Foreldrehjemmet Etter prosj. Ikke i jobb eller skole.  
Overført NAV 
Kriminalomsorgen/ 
ingen frikjøpsavtale 
3. Jente  
17 år 
Mars 2009 Foreldrehjemmet Juli 2009 Nektet å delta i DUE, 
Foreldrehjemmet 
Ikke skole eller jobb 
Barnevernet 
4. Jente  
17 år 
August 
2007 
Fosterheim August 
2008 
Nektet å delta i DUE 
lengre, tilholdssted uvisst 
Barnevernet 
5. Jente  
19 år 
Oktober 
2009 
Ungdomsfamilie Etter prosj. 
 
Egen bolig 
I utdanningsforløp 
Barnevernet 
6. Gutt  
17 år 
Mars 2008 Vertsfamilie Mai 2009 Ikke i jobb eller skole.  
Videre oppfølging fra 
NAV og rus/psykiatri. 
Bratten Aktivitetspark.  
Bytte til koordinator 
som er kjent fra oppdrag 
for barnevernet 
7. Jente  
18 år 
Mai 2007 Institusjon Mars 2009 Eget bosted.  
I utdanningsforløp 
Fra Røvika 
ungdomshjem. Etterpå 
koordinator fra 
barnevernet (oppdrag) 
8. Jente  
16 år 
September 
2007 
Institusjon April 2009 Foreldrehjemmet.  
Avsluttet utdanning og 
Utekontakten 
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arbeid 
9. Gutt  
19 år 
November 
2007 
Institusjon Februar 
2008 
I arbeid. Ønsket ikke 
videre oppfølging 
Bodø 
ungdomshjem/ikke 
frikjøp 
10.  Gutt  
18 år 
August 
2008 
Institusjon November 
2008 
Ønsket ikke tiltaket 
videre. Flyttet hjem til 
mor. 
Kjent fra andre oppdrag 
for barnevernet 
11.  Gutt  
18 år 
August 
2009 
Institusjon Etter prosj. Egen bolig 
I utdanningsforløp 
Kriminalomsorgen/ 
ingen frikjøpsavtale 
12.  Jente  
18 år 
Oktober 
2009 
Institusjon Etter prosj. 
 
Egen bolig og i jobb.  
Ønsket ikke videre tiltak 
Tok kontakt selv. 
13.  Jente  
17 år 
Oktober 
2009 
Institusjon Etter prosj.  Tidligere oppdrag for 
barnevernet 
14.  Gutt  
17 år 
November 
2008 
Rusinstitusjon Etter prosj. Ikke i jobb eller skole.  
Overført NAV 
Kjent fra andre oppdrag 
for barneverntjenesten 
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Tre ungdommer kom fra foreldrehjemmet til DUE. En av disse ble overført 
til NAV etter DUE-prosjektets avslutning, mens de to andre ikke ønsket 
videre oppfølging fra DUE. Den ene av dem flyttet i forbindelse med arbeid, 
og den andre bor fortsatt i foreldrehjemmet. Hun er nå utenfor arbeidsliv, og 
er ei heller i utdanningsløp.  
 
Tre ungdommer kom fra ungdomshjem, fosterhjem eller vertsfamilie. En av 
disse er flyttet for seg selv, og vedkommende er i utdanningsløp. Denne 
ungdommen avsluttet sitt ungdomsprosjekt etter at DUE ble ordinært tiltak i 
Bodø kommune. De to andre er verken i utdanningsløp eller i arbeid. En av 
dem nektet å fortsette i DUE, og vedkommendes tilholdssted er ukjent. Den 
andre er overført NAV. Han trenger også oppfølging fra rus- og 
psykiatritjenesten.  
 
Åtte ungdommer kom fra institusjon til DUE. To av disse avsluttet DUE og 
flyttet til foreldehjemmet. Ingen av disse ønsket videre oppfølging. En er 
fortsatt i DUE, og en ønsker ikke oppfølging, men er overført NAV. Fire har 
etablert seg på eget bosted. To av disse er i utdanningsløp, mens to er i 
arbeid.  
 
Sett under ett er en av de fjorten ungdommer som har vært med i DUE-
prosjektet fortsatt i DUE, og det innebærer at det foreløpig er tretten 
ungdommer som har avsluttet DUE. Tre bor for seg selv og er i arbeid. Tre 
andre bor også for seg selv, men de er i utdanningsløp. Det vil si at de siste 
sju ved avslutning av ungdomsprosjektene sine verken var etablert i egen 
bolig, eller enten i utdanningsløp eller i en arbeidssituasjon. Tre av disse 
ungdommene oppgis å være bosatt hos sine foreldre. De øvrige har ukjent 
oppholdssted. Evaluator vil fremheve at kanskje også disse har en base i 
barndomshjemmet. I doktorgradsprosjektet vanlige mennesker med uvanlige 
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erfaringer kom det frem at voksne ungdommer (mellom 20 og 30 år) med 
psykiske og rusrelaterte problem som tidligere har vært i kontakt med 
barnevernet ofte ikke har eget bosted. Disse benyttet foreldrenes hjem som 
base selv om de ikke hadde bodd sammen med sine foreldre siden de var 
småbarn. I basen fikk de noen ganger sove, spise, økonomisk støtte og en 
vis grad av hjelp til å håndtere saksgang i offentlige etater og de møtte noen 
som brydde seg om hvordan det gikk med dem (Thommesen 2008). Kanskje 
er det samme tilfelle for utskrevne DUE-ungdommer? Det er imidlertid et 
problem at unge mennesker med problemer ikke blir fulgt opp av 
hjelpeapparatet. En kan spørre: Hva blir det med disse som flytter hjem til 
familien? Ifølge Helga Finstad (2004) regner ofte både rusomsorgen og det 
psykiske helsevesenet med at kommunen (barnevernet for ungdom under 
23) tar et ansvar når innbyggerne blir utskrevet etter behandling, uten at 
dette skjer. Finstad konkluderer derfor med at det ofte er mødrene (og 
fedrene) som må stille med omsorg og husly dersom deres barn ikke har 
tilgang til bopel. Dette gjelder uavhengig av deres barns alder. Barnet kan 
være flere tiår over myndighetsalder. Om DUE ikke hadde vært et 
barnevernstiltak, men en måte å utøve kommunale tjenester på kunne slike 
problemer vært unngått.  
 
Tre ungdommer er eksplisitt oppgitt å være overført til NAV, muligens 
gjelder dette også for de fire andre ungdommene. Evaluators ankepunkt er at 
ingen bor og lever på NAV. De kan forsørges av NAV-systemet, men de bor 
i en kommune (kanskje fortsatt hos mor og far). Disse ungdommene er i 
løpet av prosjektperioden blitt myndig, og dermed bør de etter kulturelle 
normer og verdier greie seg selv. Men, hva med dem som på tross av 
myndighetsalder ikke ennå kan ta ansvaret for seg selv og sitt liv, uten en 
vis form for bistand? 
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Det er altså seks av tretten ungdommer som har nådd endringsmålet som er 
satt for ungdom i DUE-prosjektet om å bo for seg selv, og å komme i arbeid 
eller i utdanningsløp. Dersom målet var at alle tretten ungdommene som er 
utskrevet av prosjektet/tiltaket skulle vært på dette stedet i sitt liv kan en si 
at den første målsettingen – å gi ungdommen en mulighet til å mestre 
hverdagen med arbeid/skole, familien og fritid - for DUE er oppfylt for ca. 
46 % av ungdommen i tiltaket. Dette er en veldig høy score for et 
barnevernsprosjekt. I tillegg vil evaluator legge til at mange av 
ungdommene i prosjektet som ikke har ”greid” barnevernets mål har modnet 
og utviklet seg mye, og kan, om de får lov, komme tilbake til DUE. En av 
de tretten ungdommene som har ”greid” barnevernets mål var ute av 
prosjektet en periode, men han kom tilbake. Kanskje gjør flere av duene det 
samme? 
 
Oppsummert kan en si prosjektet får ungdommer til å gå fra å være 
interessante case til å bli engasjerte arbeidstakere eller skoleelever. Dette er 
mulig på grunn av dyktige ungdomskoordinatorer som evner å se og 
anerkjenne det unike med den ungdommen som blir deres due.  
Ungdomskoordinatorene er fremskaffet av en engasjert prosjektleder som 
kyndig veileder ungdomskoordinatorene ved hjelp av et kunnskapsverksted 
– i form av et koordinatormøte - til å lytte til ungdommens stemme i all 
støyen fra ungdommens tøffe oppvekst og barske væremåte. Koordinatorene 
lytter uten forutinntatte meninger og ferdigdefinerte løsningsforslag. De er 
voksne ressurspersoner som oppdrar, følger opp og støtter ungdom i svevet 
mellom barndom og voksenlivet. Dette står det respekt av, og oppskriften er 
genialt enkel og lykkes ofte.  
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Kapittel 4 
Kunnskap og økonomi 
 
 
 
I forrige kapittel ble ungdomsprosjektene og den første målsetningen med 
DUE-prosjektet tematisert. I dette kapittelet vil jeg tematisere de to siste 
målsetningene med DUE-prosjektet, nemlig intensjonen om å utvikle nye 
arbeidsmåter i det kommunale barnevernet og intensjonen om å redusere 
utgifter for banevernet.  
 
DET ENKLESTE ER OFTE DET BILLIGSTE 
Reduksjon av barnevernsutgifter ligger som en av målsettingene i DUE-
prosjektet. Siden tiltaket er et alternativ til institusjonsplassering må 
besparelsene ligge i å drifte DUE billigere enn institusjonsplassering. I 
prosjektperioden var det 14 ungdommer innom DUE. Dette antallet 
ungdommer kan i utgangspunktet synes som et lavt tall. Bodø kommune har 
ikke mange ungdommer plassert i barnevernsinstitusjoner til en hver tid, og 
derfor er ikke tallet spesielt lavt. Ifølge Statistisk sentralbyrå var det 
imidlertid så mange som 1521 barn i Norge i ulike former for 
barnevernsinstitusjoner ved utgangen av 2008. Det totale antall 
oppholdsdøgn i løpet av 2008 var på hele 564 000, og dette kostet 
”Velferdsstaten Norge” i overkant av 3,4 milliarder kroner. Driftsutgiftene 
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per døgn i en barnevernsinstitusjon var i gjennomsnitt på ca. 6 100 kroner8. 
Bodø kommune hadde til sammenlikning 8 ungdommer i DUE høsten 2010 
(altså etter DUE-prosjektet), og ca. 12 ungdommer i ulike former for 
barnevernsinstitusjoner på samme tidspunkt9. Spørsmålet i denne 
sammenhengen er om det er billigere å ha ungdom i DUE enn plassert i 
institusjon. Dette spørsmålet kommer jeg tilbake til, men først til hva 
kostnadene i DUE består av. 
Kostnadene i ungdomsprosjektene 
All økonomisk hjelp til den enkelte ungdom er i prosjektperioden kanalisert 
gjennom DUE, og administrert av ungdomskoordinator. Utgiftene betales 
via den kommunale barneverntjenesten, men noe av utgiftene har i etterkant 
vært betalt av Bufetat gjennom refusjon. Ungdomskoordinatoren utarbeider 
et eget budsjett for det hvert enkelt ungdomsprosjekt. I det enkelte 
ungdomsprosjektet har pengene vært benyttet til mange ulike utgifter.   
 
For det første betales ungdomskoordinator og eventuell miljøarbeider over 
ungdomsprosjektet. For det andre betales det husleie, strøm, livsopphold, 
busskort, eventuelle kontingenter for fritidsinteresser, eventuelle lege- og 
tannlegeutgifter, og kjøregodtgjørelse for ungdomskoordinator. Det er altså 
muligheter for å dekke utgifter som kan hjelpe ungdommen med å komme i 
aktivitet. Dette kan være kurs og opplæring, eller utgifter for å komme inn i 
eller holde på arbeid eller lærlingplass. Ungdommer som følger opp sine 
dagaktiviteter og andre avtaler, kan i tillegg få et motivasjonstillegg. Dette 
kan gis som en ekstra ubetaling pr. måned, men kan like gjerne brukes til å 
                                                 
8 http://www.ssb.no/vis/emner/03/03/barneverni/main.html 
9 Disse tallene er omtrentlig. De er gitt over bordet fra en barnevernsarbeider på 
avslutningskonferansen til DUE 21. oktober 2010.  
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spare til konkrete ting for å motivere ungdommen til innsats. Det kan være 
for eksempel tilskudd til kjøretimer, kjøp av PC, eller andre ting som virker 
motiverende for den enkelte ungdom. Alt dette faktureres altså direkte på 
det enkelte ungdomsprosjekt. 
 
For det tredje er det lagt inn noen faste kostnader i hvert enkelt 
ungdomsprosjekt eller ungdomsbudsjettet. Disse benevnes som 
fellesutgifter, administrative utgifter og utgifter til prosjektlederstillingen. 
Fellesutgifter dreier seg om kontorutgifter og for eksempel kopiering. 
Diverse administrative utgifter dreier seg blant annet om 
mobiltelefonutgifter for koordinator, og kompetansehevingstiltak for 
koordinatorer og prosjektleder. Disse faste kostnadene er ikke konstant, og 
de fordeles på ungdommene i prosjektet. Det innebærer at enkelte måneder 
med få ungdommer i DUE-prosjektet blir de faste kostnadene til en stor 
utgiftspost pr. ungdom. Hvor store har så utgiftene vært?  
 
Evaluator har mottatt budsjett for tolv ungdommer. Totalt sett har disse 12 
ungdomsprosjektene mellom 1. oktober 2007 til og med 31. desember 2009 
kostet barnevernet (både statlige og kommunale) kr; 2 815 675,79, altså i 
overkant av 2,8 millioner.  
 
Figur 5 Kostnad DUE-prosjektet (12 ungdomsprosjekt) 
År 2007 2008 2009 Totalt 
Kostnad 509 090,51 1 157 953,63 1 148 631,65 2 815 675,79 
 
 
Regnskapet for DUE-prosjektet er periodisert, og tallene viser dermed hvor 
mye et ungdomsprosjekt trekker i kvartalet. Gjennomsnittlig trekker et 
ungdomsprosjekt kr; 55 713, 10 fra det totale budsjettet i kvartalet. Det vil si 
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en gjennomsnittlig utgift pr. ungdomsprosjekt på 222 852.- i året. Figur 5 
viser utgiftene for et gjennomsnittlig ungdomsprosjekt et tilfeldig valgt år 
fordelt på kvartal og fordelt på det statlige og det kommunale barnevernet.  
 
Figur 6 Utgifter, en due 
Kvartal  Faktiske 
utgifter 
Kommunal 
egenandel 
Søke 
refusjon 
A  63 063,94 37 890,00 25 173,94 
B  34 439,97 10 102,00 24 337,97 
C  67 452,83 21 892,00 45 560,83 
D  72 889,39 37 890,00 34 999,39 
Totalt ett år  237 846,13 69 984,00 130 072,13 
 
Det koster altså i gjennomsnitt to hundre og tjue tusen kroner i året å drive 
et ungdomsprosjekt tilknyttet DUE. Til sammenlikning koster det 
gjennomsnittlig i overkant av 2, 2 millioner for en institusjonsplass (6100.- 
kr x 365 = 2 226 500.- kr). Tallene er tydelige, og de taler for seg. Det er 
imidlertid vanskelig for Bodø kommune og andre å se det faktum at dette er 
et billig prosjekt. Tallene tilsløres av at utgiftene faktureres på ulike budsjett 
i ”Velferdsstaten Norge”. DUE er ikke billig for Bodø kommune, men 
samlet sett er denne måten å arbeide på økonomisk lønnsom for 
velferdsstaten som helhet, altså for skattebetalerne i Norge (se figur 6)10.  
 
Et annet moment, som i denne sammenheng kan argumentere for et prosjekt 
som DUE, er det samfunnsansvaret barnevernet har for å skape gode 
                                                 
10 Evaluator ønsker å presisere at dette er utgiftene i prosjektperioden (oktober 2007-januar 
2010), etter denne perioden er finansieringen en annen. DUE er imidlertid ikke blitt dyrere, 
tvert imot.  
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oppvekst vilkår for ungdom i deres nærmiljø. En ungdom som kommer fra 
institusjon er ikke ordentlig forberett på det livet han eller hun skal leve når 
de kommer hjem til sin kommune. Hvem skal bistå dem i å etablere seg som 
selvstendig voksen etter at en horde av voksne hjelpere har gjort alt for dem 
under institusjonsoppholdet?  
 
Figur 7 Uansett, ”Velferdsstaten Norge” betaler 
• Bufetat 
betaler
• Spesialist-
helsetjenesten 
betaler
• NAV betaler?
• DUE -
kommunen 
betaler
”Hvem sin 
sparegris 
skal betale”
”Overført til 
NAV”
”Institusjons-
opphold er 
billig for 
kommunen”
”Det handler 
om sykdom 
og 
avhengighet”
 
Ungdomstidens prosjekt innebærer å vokse ut av familien og kvalifisere seg 
for et selvstendig liv som voksen. Å være ungdom vil si at en, her og nå, 
bærer deler av både barne- og voksenfasen i seg, og at en prøver ut ulike 
sider ved disse for å finne frem et eget ståsted som voksen (Storø 2001). 
Ungdomstiden innebærer løsrivelse fra oppdragere og andre omsorgsgivere. 
I de fleste tilfeller gjelder dette foreldrene, men for noen gjelder løsrivelsen 
også barnevernet eller institusjonsomsorgen. Denne overgangen krever 
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modning og innsats fra den enkelte ungdom. Kanskje er den innsatsen som 
kreves av såkalt institusjonsungdom for stor?  
 
Ser man kostnadene til en ”barnevernsplassering” i et livsløpsperspektiv er 
kanskje arbeids- og tenkemåten i DUE ennå billigere. Dersom en kan bistå 
en ungdom på DUE-prosjektets måte i fire-fem år istedenfor bare ett til to år 
kunne kanskje flere enn ca. halvparten av ungdommene gått fra å være 
interessante case til interesserte ressurssterke ungdommer. Fem år i et DUE 
liknende tiltak (i eller utenfor barnevernet) kunne gitt ungdommen mye mer 
tid til å finne sin egen styrke og selvtillitt og sin plass i samfunnet. Fem år i 
DUE er mye billigere enn et år i institusjon. 
 
KUNNSKAP 
Kunnskap, læring og utvikling er av de grunnleggende trekkene hos 
mennesker. Helt fra barnsben av er vi opptatt av å tilpasse omgivelsene til 
oss selv, eller vi prøver å tilpasse oss omgivelsene. Vi føler tidlig trang til å 
utfordre oss selv, og denne trangen bærer vi med oss resten av livet (Grimsø 
1996). Hvordan lærer ungdom, arbeidstakere, og organisasjoner som statlig 
og kommunalt barnevern?  
 
De fleste mennesker ønsker å ta ansvar for seg selv, sitt liv og sine 
beslutninger. Det medfører at de må behandles deretter, og selv få reflektere 
over hva de mener er viktig for dem i forhold til kunnskapsøkning og 
endring. Vi motiveres i stor grad av det vi oppfatter som nyttig for løsning 
av oppgaver og problemer som vi møter i vår arbeids- og livssituasjon. 
Motivasjon i form av indre press er mer vanlig enn av ytre påvirkning. 
Personlig utvikling er et sentralt moment i positiv motivasjonsretning når 
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ungdom i svevet skal lære, men også når kommunale arbeidstakere skal 
gjøre det samme (Bjerknes og Bjørk 1994).  
Det er tre dimensjoner på læring; teoretisk, praktisk eller erfaringskunnskap 
(emosjonell). Uansett om en ønsker lærdom av teoretisk, praktisk eller 
erfaringsmessig art, er læring en form for endring. Hvor stor endringen er 
kommer an på innholdet og holdbarheten av læringen. Det går et skille 
mellom “å fylle hull” (additiv læring), og læring ved å skape en mer 
gjennomgripende måte å betrakte verden på (omstrukturering). Mye tyder 
på at når en person ønsker lærdom er det additiv læring som er ønsket. 
Ønsket er ”å lære mer” eller å få “ny kunnskap”. Forsøker en å få i stand en 
reell forandring som medfører omstrukturering, medfører det større 
utfordringer (Bjørvik 1993). Hva har ungdommene lært av prosjektet? Her 
er tre talende utsagn: 
 
”At en skal fordele penger og ikke bruke alt” 
 
”At ungdom mot systemet eller saksbehandler er dumt”. 
 
”At å bli voksen er hard arbeid” 
 
Ungdomskoordinatorene har også lært noe. De fremhever blant annet 
følgende:  
 
”Har lært mer om å jobbe tett opp mot en person på godt og vondt. Har 
hatt gode veiledninger som har gitt meg noe både faglig og fått mye 
inspirasjon fra de andre koordinatorene. Veldig positivt med en 
sammensetning av koordinatorer som har bred faglig utdanning og noen 
som ikke har det”. 
 
”Møtt mange flotte ungdommer, og sett at det nytter å stille opp for folk. 
Godt å jobbe systematisk og motta veiledning når jeg jobber ”alene” ute 
i hjemmet til ungdommen, Det kreves at du involverer deg i 
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ungdommens liv, og jeg må møte mennesker med respekt, og tåle ulike 
perspektiv på ting.” 
 
All kunnskap er i utgangspunktet personlig og veien til økt kunnskap går 
gjerne via endring, altså til endret forståelse hos hvert enkelt menneske 
uavhengig om det dreier seg om ungdom i svevet eller arbeidstakere i det 
kommunale barnevernet. Utvikling av innsikt krever både avlæring og 
innlæring, det vil si at ungdommene, men også koordinatorene har gått en 
gjennom læringsprosess. Praktiske ferdigheter erverves sjelden ved hjelp av 
beskrivelser, forelesninger eller ved å lese en bok. Kunnskapen setter seg 
bedre når en person gjør noe, og når han eller hun har anledning til å 
reflektere rundt egne valg og handlingsmåter.  
 
Ungdommene i DUE har fått reflektere sammen med sine koordinatorer, og 
dette har med ført endringer. Forhåpentligvis er dette endringer som gir dem 
mestringsopplevelser og handlingsalternativ som er holdbare over tid. 
Ungdomskoordinatorene har gjennom koordinatormøtet fått reflektere over 
egen yrkesutøvelse sammen med andre koordinatorer og prosjektleder, og 
de mener selv at dette har lært dem mye. Om dette fører til endring i deres 
yrkesutøvelse, og i deres oppfatning av individuell tjenesteyting kan ikke 
garanteres men evaluator ser endring. Evaluator vil uansett foreslå at den 
kunnskapen disse ungdomskoordinatorene har ervervet er viktig å ta vare 
på, og for eksempel benytte i opplæring av andre kommunale arbeidstakere.  
 
Det siste spørsmålet dreier seg om barnevernet har fått økt eller endret sitt 
kunnskapsgrunnlag. Kunnskapsutvikling drives i dag frem av ulike 
samfunnsaktører har behov for kunnskap, og av at disse aktørene forsøker å 
få dekket dette kunnskapsbehovet. Det kan for eksempel dreie seg om 
forvaltningen representert ved oppvekstkoordinatorer og kommunalsjefer, 
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eller profesjonene representert ved barnevernspedagoger og 
ungdomsarbeidere, og det kan være brukergrupper representert ved foreldre 
eller ungdom (som har deltatt i DUE). Kunnskapen utvikles således i et 
vekselspill mellom ulike samfunnsaktører, og ikke bare som en rettlinjet 
form for spesialisering11. Det er i dag et økende krav om å sette ny kunnskap 
inn i en samfunnsmessig kontekst. Det vil si at utviklingen går fra en 
disiplinær kunnskapsmodell til en trans-disiplinær kunnskapsmodell. Denne 
formen for kunnskapsutvikling forventes å gi en mer robust eller anvendbar 
kunnskap. Kvaliteten på kunnskapsbidragene vurderes altså i om den har 
relevans i forhold til de samfunnsoppgavene som skal løses (ibid 1994). Det 
vil si at ny kunnskap i dag først og fremst utvikles i dynamiske nettverk 
bestående av koblinger mellom utdanningsinstitusjoner, tjenesteproduksjon 
og offentlige politikk12.  
 
Tar man dette perspektivet på alvor innebærer det at kunnskapen som 
genereres i DUE-prosjektet påvirkes av statlige føringer for barnevernet, de 
oppgavene barnevernet og prosjektet forsøker å løse, profesjonskunnskapen 
til dem som jobber i og med prosjektet, tidligere autorisert kunnskap og 
arbeidsmodeller for barnevernsarbeid, og av den kunnskapen sentrale 
aktører i barnevernet og prosjektet ønsker å fremheve. Og den påvirkes av 
Ungdom i svevet, og forskerne knyttet til dette kunnskaps- og 
utviklingsprosjektet. Det vil likevel, i siste instans, trolig være politikere og 
Barne- og likestillingsdepartementet som bestemmer hvilken kunnskap som 
                                                 
11 Denne måten å tenke om kunnskapsutvikling betegnes ofte som Modus II eller sågar 
Trippel Helix. Begrepet Modus II ble introdusert i boken: The new production of knowledge 
av Gibbons m/fl (1994). Boken lanserte begrepet for å beskrive det ”nye” forholdet mellom 
samfunn og kunnskapsutvikling. 
 
12 Dette kaller for Triple Helix eller University-Industry-Government relasjoner (Etzkowitz 
og Leydesdorff 2000). 
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autoriseres og som legges til grunn for kommunens og det statlige 
barnevernets arbeid i fremtiden. Hvilken kunnskap dette blir vet vi ennå 
ikke. Dette spørsmålet må eventuelt forskes videre på. 
 
Figur 8 Nye arbeidsmåter i barnevernet? 
Erfaring gjort i DUE
Diskusjon 
vedrørende hvilken 
kunnskap det er 
vært å ta vare på?
Ny arbeidsmåte i 
barnevernet i 
Norge?
Ny arbeidsmåte i 
barnevernet i 
Bodø? 
 
 
 
Likevel vil jeg hevde at Bodø kommune har lært noe av DUE-prosjektet. 
Kommunen har sett nytte av det arbeidet som har vært gjort i DUE-
prosjektet, og de har derfor videreført DUE som et tiltak i den kommunale 
tiltakspakken for barnevernet. Kommunen har endog endret tiltaket i en 
positiv retning ved å utvide aldersspennet på målgruppen, og ved å kutte ned 
på styringsnivå og møtevirksomhet. Møtevirksomheten var kostbar, men 
den var også til irritasjon. Både ungdomskoordinatorer og deltakende 
ungdommer syntes all møtevirksomheten ble litt for mye av det gode 
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(eventuelt onde). Kommunen har også erfart at det å ta det hele og fulle 
ansvaret for DUE er nyttig. Da blir tiltaket skreddersydd for lokalmiljøet, og 
det er kommunen og innbyggerne tjent med. 
 
DUE-prosjektet har i tillegg generert kunnskap om at ettervern etter 
institusjonsopphold er viktig, at et fokus på ungdommenes ferdigheter og 
ønsker er viktig, og at samarbeid på tvers av sektorer og budsjett er viktig. 
Følgende uttalelser kan refereres:  
 
”Kommunen har fått mye større bevissthet om hvordan vi må jobbe 
videre med dette. Spesielt har lærdommen om at vi fortsatt har en vei og 
gå sammen med barnevern/sosialetat viktig. Felles fokus på ettervern er 
satsingsområde – det var det ikke før”. 
 
”At det er viktig med brukermedvirkning, at det faktisk har effekt. At det 
er viktig med variasjon i typen tiltak, og at tiltakene er fleksible. Og at 
ettervernstiltak må tilpasses individet. 
 
”At barnevernet har for lite tiltaksspekter. At Bufetat har smal 
inngang/adferd. Første og andre linje har fortsatt en stor jobb å gjøre på 
dette feltet– ettervern. At disse ungdommene ble løftet fram er også 
politisk bra”.  
 
Om noe av denne kunnskapen omsettes til nye arbeidsmåter i det Norske 
barnevernet er uvisst. Det er imidlertid viktig å holde diskusjonene rundt 
barnevernets arbeid levende (se figur 8). Det fortjener alle barn og ungdom 
som vokser opp i Norge. Vi har ikke råd til å la noen barns ressurser gå til 
spille.  
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HELHET, NØKKELEN TIL SUKSESS? 
De sentrale velferdspolitiske målene i det norske samfunnet er å sikre 
ethvert individ rett og mulighet til en anstendig levestandard, til en god 
utdanning, til arbeid, til bolig og til hjelpe- og omsorgstjenester dersom 
vedkommende har behov for det. Et viktig prinsipp er at 
samfunnsfellesskapet har ansvar for å ta seg av de svakeste, også de som 
ikke selv har ressurser til å fremme sine rettmessige krav. For å realisere 
disse målene skjer det en utstrakt omfordeling av ressurser ved hjelp av et 
sofistikert skatte- og avgiftssystem og statlige overføringer, fra sterke til 
svake grupper og fra rike til fattige kommuner. Alle ledd i forvaltningen av 
velferdsstaten og i velferdsstatens tjenesteproduksjon skal være 
brukerorientert. De ulike delene av den offentlige forvaltningen forventes å 
sette brukerens behov i sentrum for sin aktivitet.  
 
”Regjeringa si politikk byggjer på respekten for det enkelte mennesket. 
Utgangspunktet er eit brukarperspektiv, der individa sine behov skal 
liggje til grunn for prioriteringar, organisering og tiltak” (St.meld. nr. 21 
(1998–1999):5). 
 
Brukervennlige tjenester defineres som tjenester som er individuelt tilpasset. 
For det første handler individuelle tjenester om hvordan man møter en 
person som søker hjelp fra det offentlige tjenesteapparatet. Tjenestene som 
deretter gis, må ikke gjøre personen mer avhengig av hjelp enn han eller hun 
var tidligere, og bistanden må bidra till motivasjon, selvrespekt og 
innsatsvillighet fra tjenestemottakeren. Det handler om informasjon og 
tjenestenes tilgjengelighet. Det handler også om tjenesteyternes 
serviceinnstilling og kompetanse, og deres evne til mellommenneskelig 
kontakt. Å tilpasse tjenestene til enkeltpersoners behov krever i tillegg stor 
grad av medvirkning fra dem man er satt til å hjelpe, og det krever 
koordinering av de påkrevde innsatsene.  
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Flere stortingsmeldinger13 formidler en antakelse om at å samordne og 
samarbeide i og mellom instanser i velferdsstaten burde gi grunnlag for 
suksess. Suksessen handler da om at velferdsstaten skal bli mer 
brukervennlig, helhetlig og effektiv. Utgangspunktet er ideen om at dagens 
tjenesteapparat er for fragmentert og uoversiktlig, og at de tjenestene som 
gis tar for lite hensyn til hele mennesket og helheten i livene til dem som 
trenger tjenestene.  
 
Figur 9 Helhet, hva er det? 
Ungdom 
Ungdomskoordinator
NAV barnevernsinstitusjoner
Ulike fritidstilbud
Ulike ungdomsorganisasjoner
Ulike selvhjelpsgrupper  
Saksbehandler i Barnevernet
BUP 
MiljøarbeiderPPT
Fastlege
Helsesøster
Rusteam
Ulike skoler/utdanningstilbud
Arbeidsgivere
Venner
Familie
 
Velferdsstaten sies i tillegg å være for lite effektiv, og den manglende 
effektiviteten innebærer at staten får for lite igjen for de menneskelige og 
                                                 
13 For eksempel: St.meld. nr. 21 (1998–99), St.meld. nr. 9 (2006–2007), St.meld. nr. 14 
(2002–2003), St.meld. nr. 47 (2008–09), St.meld. nr. 25 (2005–2006).  
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økonomiske ressursene som anvendes (Thommesen 2010b). Hvilke grep bør 
man ta for å avhjelpe de problemene som er avdekket i velferdsstaten? Det 
finnes mange forskjellige forslag til løsning av velferdsstatens 
hovedutfordringer. Det er likevel relativt lett å peke på noen sentrale 
begreper som går igjen i løsningsforslagene i stortingsmeldingene. 
Koordinering og helhet er sentrale begreper i for eksempel 
rehabiliteringsmeldingen (St.meld. nr. 21 (1998-99)), samordning og 
koordinering er sentrale begreper i NAV-reformen (St.prp. nr. 46 (2004–
2005)), mens samhandling og koordinering er sentrale begreper i 
samhandlingsreformen (St.meld. 47 (2008–2009)). 
 
Figur 9 viser at det er mange aktører og relasjoner til stede i en ungdoms liv, 
og at det å se hele mennesket og alle hans eller hennes relasjoner er viktig. 
En av styrkene ved DUE-prosjektet er nettopp at det evner å se ungdommen 
som skal hjelpes, og at dette innebærer å bygge på ungdommens relasjoner 
til omgivelsene. Det vil si at en mobiliserer nettverket, både privat og 
offentlig, til å gjøre en innsats sammen med ungdommen i hans eller hennes 
endringsprosess fra ungdom i svevet (eventuelt uregjerlig ungdom) til 
samfunnsnyttig borger. Prosjektets arbeidsmåte gjør tjenestemottakerne 
(ungdommen) interessert istedenfor at de skal fortsette å være interessante 
case. Dette kan flere instanser, etater og nivå i velferdsstaten lære av.  
 
En annen lærdom en kan få av DUE-prosjektet er at individuell tjenesteyting 
krever oppfølging av tjenesteytere. De trenger støtte, kompetanse og 
refleksjonsrom for å få dette til. Koordinatormøtet, som ble gjennomført i 
DUE, er et mulig eksempel på en slik arena.  
 
En siste lærdom, som det er viktig å ta med på veien, er at det nære og enkle 
kan være det beste og det billigste, dersom en evner å se helheten. Det 
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koster å yte gode individuelle tjenester, men om en organiserer smart og 
legger tjenestene på det laveste effektive omsorgsnivået (LEON-prinsippet) 
kan en bli mer kostnadseffektiv. Å effektivisere velferdsstaten kan bety at 
ressursene, både menneskelige og økonomiske, må flyttes ned til 
kommunene. Det er i kommunene innbyggerne i Norge bor og lever sine liv. 
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Vedlegg 
VEDLEGG 1 
Rutine for utvelging av ungdom og innsøking til DUE 
 
Arbeidsoppgaver Tidsfrist                Ansvarlig               
1. 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
4. 
 
 
5. 
 
 
6. 
 
 
 
7.  
 
 
8. 
 
 
 
9. 
  
Barnevernleder/oppvekstkoordinator er  
DUE-ansvarlig i kommunen. Barneverntjenesten har 
ansvar for å velge ut ungdom som er aktuell for DUE-
prosjektet og søker Fagteamet om bistand på samme 
måte som andre statlige tiltak. 
 
Fagteamet behandler søknader fra barneverntjenesten 
og oversender godkjente søknader til prosjektgruppen. 
 
Prosjektgruppen har fullmakt til å vurdere nye 
ungdommer for inntak. Møte i prosjektgruppen for 
vurdering av inntak, utarbeiding av målsetning, 
rekruttering/oppnevning av ungdomskoordinator. 
 
Prosjektleder gjennomfører samtale med ungdom, 
familien, eksisterende tiltak.  
 
Prosjektleder gjør avtale med kurator i 
barneverntjenesten om videre fremdrift. 
 
Barneverntjenesten innkaller til oppstartmøte. Arbeid 
med tiltaksplan gjøres i dette møtet. 
Oppstartmøte har følgende deltakere: Ungdom, 
barneverntjenesten, ungdomskoordinator, familie e.a. 
fagteam, prosjektleder DUE 
 
Grovskisse av handlingsplan presenteres for 
prosjektleder og budsjettforslag utarbeides  
 
Budsjettforslag legges fram for barnevernleder og 
fagteamleder som har ansvar for å godkjenne hvert 
enkelt ungdomsprosjekt 
 
Barneverntjenesten har ansvar for å innkalle til 
avslutningsmøte i DUE. Ungdommer som avslutter 
DUE tidligere enn planlagt skal også ha tilbud om 
avslutningsmøte. 
Ungdomskoordinator skriver avslutningsrapport 
 
Fortløpende 
 
 
 
 
Fortløpende  
 
 
Innen 14 dager 
fra mottatt 
søknad 
 
Innen 14 dager 
etter tildeling av 
plass i DUE 
 
Innen en uke fra 
koordinator er 
rekruttert 
 
Tiltaksplan 
ferdigstilles 
innen 14 dager 
 
Innen 14 dager 
etter mottatt 
tiltaksplan 
 
Innen 14 dager 
fra oppstart 
 
 
Avslutning 
 
Barnevernleder/ 
oppvekstkoordinator 
 
 
 
 
Fagteamet 
 
 
 
Prosjektgruppen 
 
 
Prosjektleder 
 
 
 
Prosjektleder 
 
 
 
 
Barneverntjenesten 
 
 
 
Ungdomskoordinator 
 
 
 
Prosjektleder 
 
 
Barneverntjenesten 
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VEDLEGG 2 
Rutine for rolle og ansvarsdeling 
 
Arbeidsoppgaver Tidsfrist               Ansvarlig                
1. 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  
 
 
 
 
4. 
   
 
 
 
 
 
 
5.   
DUE-prosjektet styres av Styringsgruppen. All 
avgjørelsesmyndighet er lagt til Styringsgruppen, 
herunder: 
 Antall ungdomsprosjekter 
 Økonomiske rammer jfr. Administrativ rutine 
 Administrative og organisatoriske forhold 
 
Prosjektleder har driftsansvar for beslutninger fattet i 
prosjektgruppen: 
 Godkjenne mål og handlingsplaner 
 Utarbeide budsjettforslag for godkjenning av 
barnevernleder og fagteamleder 
 Engasjere koordinator 
 Ansvar for at annet personell blir engasjert 
 Avholde koordinatormøter 
 Innkalle til drøftningsmøte ved evt. 
konflikter/uforutsette situasjoner 
 
Prosjektgruppen har ansvar for: 
 Inntak av ungdommer i prosjektet 
 Faglig tilbud i hvert ungdomsprosjekt 
 
Ungdomskoordinator har ansvar for: 
 Daglig drift i ungdomsprosjektet - gjennomføring av 
tiltaksplan/handlingsplan/  
dokumentasjon/evaluering 
 Rapportere til ungdomsmøte og prosjektleder 
 Halvårsrapporter 
 Avslutningsrapport 
 
Saksbehandler i barneverntjenesten har ansvar for: 
 Skrive søknad til Bufetat når barneverntjenesten har 
valgt ungdom for deltakelse i prosjektet 
 Innkalle til oppstartmøte i DUE 
 Lage tiltaksplan i samarbeid med ungdom og 
ungdomsmøte 
 Ungdomsmøter hver 14.dag 
 Innkalle til ungdomsmøter, ordne møterom og sørge 
for at det blir skrevet referat. 
 Etableringstilskudd til ungdom som 
barneverntjenesten har hatt omsorgen for eller i 
tilfeller hvor ungdommen ikke har foreldre som 
bidrar til dette 
 Lage vedtak 
Møter hvert 
kvartal, eller 
når et 
medlem ber 
om det 
 
 
 
 
 
 
 
Kontinuerlig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Møter hver 
14.dag 
 
 
 
 
 
 
 
Daglig 
Styringsgruppen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prosjektleder 
 
 
 
 
 
 
 
Prosjektgruppen 
 
 
 
 
 
Ungdomskoordinator 
 
 
 
 
 
 
Ungdomskurator 
Barnevernkurator 
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VEDLEGG 3 
 
Barnevernsloven  
(Teksten er hentet fra www.lovdata.no - 25. oktober 2010) 
 
§ 4-4. Hjelpetiltak for barn og barnefamilier.  
       Barneverntjenesten skal bidra til å gi det enkelte barn gode levekår og 
utviklingsmuligheter ved råd, veiledning og hjelpetiltak.  
       Barneverntjenesten skal, når barnet på grunn av forholdene i hjemmet 
eller av andre grunner har særlig behov for det, sørge for å sette i verk 
hjelpetiltak for barnet og familien, f.eks. ved å oppnevne støttekontakt, ved 
å sørge for at barnet får plass i barnehage, ved besøkshjem, ved 
avlastningstiltak i hjemmet, ved opphold i senter for foreldre og barn eller 
andre foreldrestøttende tiltak. På samme måte skal barneverntjenesten også 
søke å sette i verk tiltak som kan stimulere barnets fritidsaktivitet, eller bidra 
til at barnet får tilbud om utdanning eller arbeid, eller anledning til å bo 
utenfor hjemmet. Barneverntjenesten kan videre sette hjemmet under tilsyn 
ved at den oppnevner tilsynsfører for barnet.  
       Barneverntjenesten kan også yte økonomisk stønad som hjelpetiltak for 
barnet.  
       Fylkesnemnda kan om nødvendig beslutte at tiltak som opphold i 
barnehage eller andre egnede dagtilbud, skal settes i verk ved pålegg til 
foreldrene. Fylkesnemnda kan gi pålegg om tilsyn når vilkårene i § 4-12 er 
til stede. For barn som har vist alvorlige atferdsvansker, jf. § 4-24 første 
ledd, eller som er i ferd med å utvikle slike alvorlige atferdsvansker, kan 
fylkesnemnda vedta at foreldrestøttende tiltak som har som formål å 
redusere barnets atferdsvansker kan gjennomføres uten barnets samtykke. 
Slike foreldrestøttende tiltak kan også gjennomføres uten barnets samtykke 
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når tiltakene iverksettes som ledd i avslutningen av et institusjonsopphold 
med hjemmel i § 4-24. Foreldrestøttende tiltak uten barnets samtykke kan 
ikke opprettholdes utover seks måneder fra fylkesnemndas vedtak.  
       Når vilkårene i annet ledd er til stede, og dersom behovene ikke kan 
løses ved andre hjelpetiltak, kan barneverntjenesten også formidle plass i 
fosterhjem, institusjon eller omsorgssenter for mindreårige. Hvis det må 
forutsettes at foreldrene i lengre tid ikke vil kunne gi barnet forsvarlig 
omsorg, bør det likevel vurderes om det med en gang skal vedtas at 
barneverntjenesten skal overta omsorgen for barnet etter § 4-12 første ledd, 
framfor frivillig plassering etter denne paragraf.  
 
§ 4-12. Vedtak om å overta omsorgen for et barn.  
       Vedtak om å overta omsorgen for et barn kan treffes  
a) dersom det er alvorlige mangler ved den daglige omsorg som barnet får, 
eller alvorlige mangler i forhold til den personlige kontakt og trygghet 
som det trenger etter sin alder og utvikling,  
b) dersom foreldrene ikke sørger for at et sykt, funksjonshemmet eller 
spesielt hjelpetrengende barn får dekket sitt særlige behov for behandling 
og opplæring,  
c) dersom barnet blir mishandlet eller utsatt for andre alvorlige overgrep i 
hjemmet, eller  
d) dersom det er overveiende sannsynlig at barnets helse eller utvikling kan 
bli alvorlig skadd fordi foreldrene er ute av stand til å ta tilstrekkelig 
ansvar for barnet  
       Et vedtak etter første ledd kan bare treffes når det er nødvendig ut fra 
den situasjon barnet befinner seg i. Et slikt vedtak kan derfor ikke treffes 
dersom det kan skapes tilfredsstillende forhold for barnet ved hjelpetiltak 
etter § 4-4 eller ved tiltak etter § 4-10 eller § 4-11.  
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       Et vedtak etter første ledd skal treffes av fylkesnemnda etter reglene i 
kapittel 7.  
 
4-24. Plassering og tilbakehold i institusjon uten eget samtykke.  
       Et barn som har vist alvorlige atferdsvansker  
- ved alvorlig eller gjentatt kriminalitet,  
- ved vedvarende misbruk av rusmidler eller  
- på annen måte  
kan uten eget samtykke eller samtykke fra den som har foreldreansvaret for 
barnet, plasseres i en institusjon for observasjon, undersøkelse og 
korttidsbehandling i opptil fire uker, eller i den kortere tid som er fastsatt i 
vedtaket. Ved nytt vedtak kan plasseringstiden forlenges med opptil fire nye 
uker.  
       Er det trolig at et barn som nevnt i første ledd har behov for mer 
langvarig behandling, kan det treffes vedtak om at barnet skal plasseres i en 
behandlings- eller opplæringsinstitusjon i opptil tolv måneder uten eget 
samtykke eller samtykke fra den som har foreldreansvaret for barnet. Ved 
nytt vedtak kan plasseringstiden i særlige tilfelle forlenges med opptil tolv 
nye måneder. Barneverntjenesten skal fortløpende følge opp plasseringen, 
og vurdere tiltaket på nytt når plasseringen har vart i seks måneder.  
       Dersom plasseringen er satt i verk før barnet fyller 18 år, kan tiltak etter 
første og annet ledd gjennomføres slik som fylkesnemnda har bestemt, selv 
om vedkommende fyller 18 år i løpet av plasseringstiden.  
       Et vedtak etter første og annet ledd kan bare treffes dersom 
institusjonen faglig og materielt er i stand til å tilby barnet tilfredsstillende 
hjelp sett i forhold til formålet med plasseringen.  
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VEDLEGG 4 GODKJENNING PROSJEKT 20116  
Pnr: 20116 
Tittel: Ungdom, barnevern og kunnskap 
Innmeldt: 02-10-2008 
Prosjektperiode: 01-11-2008 - 31-12-2011 
Prosjektansvarlig  
Daglig ansvarlig: Hanne Thommesen 
Enhet/underenhet: Fakultet for samfunnsvitenskap 
Behandlingsgrunnlag  
Behandlingsgrunnlag:
Personopplysningsloven 
§ 7-27 (Unntatt fra konsesjonsplikt) 
§ 8 1. ledd (med den registrertes samtykke)  
§ 8 d (å utføre en oppgave av allmenn interesse)  
§ 9 a (med den registrertes samtykke)  
§ 9 h (behandlingen er nødvendig for historiske ...) 
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